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MUCH 
NOVEMBER 27, 1868. 
ON Κ DOLLAR AN I s FIFTY CENTS IN ADVANCE. 
OLD SERIES, VOLUME 36, NO. 3, 
(Tbf OlriorD Ormocrat. 
V Ε. H 11 Λ \V 
Κ il 11 <> r ι» t» il I'roprlt'tor. 
ΓΚΚΜ< — Γβ« I » l»r« p.f »«er a ma· IMIir »ni 
fill/ C'RU, If in >4i »no 
Ilitlro ail \«lrr(li«tnt. 
Ko» I :l lech of «a··»1 I »a-«k. |l.»> 
Ktrk ««A, ... ... a 
for I »|μγ> > ·» «· · · ■ f >·#'.· 
r«r I ··!««■■ » »·■»* φΜ· ··. I ■· » ·■ I I Drki'MI. X.iTla Μ -ίί|ρ«» rrnl vl.lt<t<">«l. 
IVmiiiI' Ν·>η· >·—<>ι4<n ·»Ι non til Ktulf " 
<>r<V-r«on W(ll·, n»«i», I JO 
i.atr li·»'· Xollxr·, " .IV» 
A lwUt«lr»t<>i >».| I ικαίοι \·ι||<τ4, I jM All "Hh»f I ·|>Ι Ν ΊΙι>·, 1 '·> |»f for Ihrv» 
lurrtlM* 
JOB PRUtTIMG, »( **uy in '9'· ·, liKatH. 
Λ0-"· M Ι» ΊΙβΙ·' IHffrl. IbMlo·, ud ir; n«hu >»» ι <*k >».ι >». m. xti»·. 
Courl !»lrrt|, Hjitua «τ atilheriiol >«··Ιι. 
Iioonl Au*»t»t·· l«»r llio Dvinoornl. 
\V bo »rv *ath-»rt>r-«l to rv.*l|a« lur N|..»«■ γ. 
J H ΛΙ^··Τ Ν II llal> ir<l. Ilittm. 
Mlr«*«i l'o«>r. Awl»"r W Ml ko. M. Il«rti>-r I 
». r. Jr.. ». «Ικ-Ι J..*· I Ha.tat,. | »r|| 
l>» I iî»K»*«. RttmI'· IV ll«-«>r* W l'irt. M \i--o 
Kit II IW-aa, Itr'.aaaari *|af fin» Il lir>inn. Wii*m 
W ("aiamlnf ·. Haï. kfl l t II in I |.«. » jlorwaj AIM·»· fh»r». t «at»u trio I ·Ι«, \. «r». 
i Ki<-h'a. IhiMM Κ ·» W'imoi, hti 
Ifcaa I ·» ««il, t. !»»a«ri. il. Κ Htuvlu- I. Kjaifil 
F 'St. Ι»-τ Ι'γτ. tmrjf. J.t* Ki-h lpt., 
I> H.« ·r»»na l II H « kiwllrr, W «iniu'r 
Α. λ Knt| |>. lUn.nrr J«» M »h4» Wit> rlurL 
Tr»Te|lli»g \£vnt. Rrr ·*. W Γκιι ■ 
iitMffl!»n ^4· l.|l, by ·« «aninliii.· tl»·· wlorwl 
■ll|· HUt-hnl to tlarar |H|«r, lh 4W>|«1|| 4w, «irai 
tli.iM a laKiai^ t< a ·« «il tto· n*rlai>« >.f tli- alvafer. <t 
|4tnarnla. rw ar»l taa na na*fl or lt«a<l to th- 
m-ar.··! ι-,^ίιΙ. '·η»|ι( I, 'm," ηα th·' «llja. m· au* 
III·- [vlp^f κ |a«|.| for. t.a thaï <lila Wh»« mou- y I· 
•nil. rafa »h.aa«l.| tar t«k> a t.a * «mlor t II· ·Ι'|>. lla tl' lit· au ■»» I· n..t tffMM ait Uni t»·. -■.*·. a. 
• koaal I U ayyrtiid of It. 
Professional t'unis, Λ'γ. 
I>Κ. IS. GAMMON, 
SURGEON DENTIST, 
ΙΙΓ1 Kl ll.i l> HI 
Bf VttiS-t»; I ·■»«»! »»·»»ηΙ.-·Ι |Û tl railloiUr 
ttVMwi |«ιΊ > IIH»| »'··Ι jr. ·»γ»ιο|Ι»ι· ··- -»l 
I *·*Λ h ><!r» inl al *U I»o.t*. an 1 lUivMil 
i«la if ilr«lf?J 
»»·■*<· 'φΤΜ At ilu il· 1. * ι*ν pi * ht utrk l-lllaw 
l>| ItMr tr<t MotttU) til m util, «'we be «lit 
I» »t < «mux n<i> IJ 
KNOCK POSTKH, JU. 
Counsellor .ind lliornr) iit Law 
nr.THKi m \ > i:. 
D W. WIGHT, M D.f 
Physician and Surgeon. 
«or ·»« mm:k, vi; 
iU'fk IJ I**-· 
J. A MORTON. M D 
I'hyxiciun and Surgeon, 
BETHEL. 
OJi.f ι« Κ iJmil* 9 II,χ Α; Κ** * % I'+rl-St. 
H. C. ANDHKWa. 
Counsellor an«l Attorney ut Iwtvv, 
III"''KKIKI.lt. o«r·»*!· «"·» .Mr 
WlU|^4i ·» in ► « 'vaWrUtfl ·η·1 
• «• 44 ο « < 4utU 
O. U. IlALL. M. D.. 
Physician and Surgeon, 
him Ki n i.i>. mi:. 
(gtlf 
Ο KO Κ Ci Κ A. WILSON, 
\ΙΙ"ΓΓΚ» ;ιπΙ I'omvMur Liw. 
(OfK.-t <tf>fb>nte .lll'intf II.««) 
μ»! ΓΙ1 I ΛΚ1> Μ \1Μ 
*#- ·,1 ■ rh g yt «ι··i t.> »U·* l> t.· 
C. Κ. Κ VANS. M 1)., 
riil.MillN \M> nIKW.ON. 
ΜΙΙ;Λ W VIM. Ι·1Κ., M Κ 
l>r £ «JJ «l«o (it j»*rt *μΙ·γ Ut#Q(i |o Jitrt 
»· til· } f. fc'J 1| fjt 4 > « furu oAr·· it«rr I ·:ϋ.. 
Dr. W. B. Lapham, 
h.?./. Arrr.M> τ*· rut pKAtrtrt 
II >'/»/» '/ W \\n SlHtitHY, 
\ Γ H It \ \ NT·* IH»> It *f ι. 
l'aalnr·· |»r afl'i· 1'Ί t<> an I ,-'iar|· ■ ru· 
• ••bk 
Ο U. JJitBKK 
l'Iomrji ·»ιιιΙ ('ομιιμΊΙογ ut Law, 
|·.I · kt II I |),n\hiMlM «» M» 
:✓*>· r« >n il 4ttrm »«>·» fiVrm » }·< «« ; w· m» U 
I >ι 1 <4 t % «4 |I>| 1 otintif ι. % 1 ·», I » I ri 
t to#** if »u *1»r·».»'·. βιη 3, "tk*· if 
C. M. WiHLWELL, 
AUCTIONEER, 
iif.TiiK.i-. m \ nr. 
Ait —IlKPl I Y ΜΙΙΚΚΙ» l.t ΙΙα.,ί.,.Ι 
* ιΓιιΜΙ * •«■t.'/'· It 
NKW DRU (J STORE! 
Λ. 3» •UrXT.HU\, 
Druggist 8c Apcthccary 
Hit KKIKI.I', M 
fhnl imii yrr· rlpti·.·· rarrtollt η l.· 
«m- \ Ntf'i i. 
i>K iv jom;s, 
~ ^ TD&TST I'lST, 
SON** Ο \ I I *iiK Ml 
Γ·"(Η ·>· ι«·'·Ι "itff ■ ^ Αϋίι··1 Kvli 
h*r 
DK. AI HLRT KVAH9, 
DEJSTTT3T, 
<ο· 8 Clapp · Block. Congm· Stieet 
Ι'ΙΙΗΙΙΛΜΙ. «II 
·# A H I-»r»*I· I·· * »rr»f'· ,| to $ ••lliftdi α 
t ;»·» m <>· *'.r -I 
Η Μ Ν Κ I TKRINK HOs. I Ml. 
**»· 
W ATF.K CURE 
( ν»· r i4 w, 
W AT Κ H FOU ι, MAIN Κ. 
w. I* All %ΤΤΓ< Κ. * I» 
"ιι(Μι·ΐιη1ιιι( Ι'Ιι,.ΐΓκη » (l^riliag .*m f. 
On 29, l-wi 
POKT ιι V. 
ENDURANCE 
mr rumixi t run· r. 
Il">m m teh tlx- heart .1». b»ir, ».>·! rrt not botk 
II »w ΙΜ·'| thr β-··Ιι n»«r tafrr «ni ·<»» .11.· 
I |ΐι···ιοη ro»t-'i If >:if pi In or act»· 
Of hull uf 6jljr t>rti>4· our η·Ι avir» ni(h. 
I)> ilh ebo.»w« hi « own time ; till Ibat I· won, 
All rrfli ιη«τ b* born· 
W· ihrl nk «ml «tm I k-r at th· >gr|»M% k ilfr — 
l.«<li Mr»» rmlimi frum lh» rr»»l «le»l 
M' Iimr id· tn in< ••ara'ilai lor llw j4l> -r in* III» 
V ■ « 10 ou kuw tlx IdUrr μ«ι>| roui 
That «sill, tli.'i >t('i th* tr»mt>llnj ί»·Ιι b torn, 
TTilt, al*o, can b· b >raa 
W< ··* a «>rr>i« f| la/ la o«r war, 
\ » I in to II HMVIh· III, 
W# «»t «oti»# «malt »«« «μ»·—*» «r«|) »·>! pr»» — 
Hit «Ιι»> I'tv M···* tall·, tit· α oar h· art· tif «till, 
Ν nl that t»M ρ*ι:ι >· of 11· «harpn·-·· *'iorai — 
Itut think It ftl br Ivtmr. 
HTr a ln<l oar III» a'-mt an th« r Itfw — 
Wr h >l.| It (lu»r. ·|· «r» lhan onr n«n — 
tao> It fal il· an·! fall* la ·Ι· a-Ilr «trlf-, 
l««il«| a· «tun»»·!, «η·| iirrtrn awl «iuiir ; 
Hat all ■<· itu not <Im> «lib th >«» «h 1 m mra — 
f*hU, *!·■>, ran b·· born·· 
Μ··1ι i.J. a II % through all thln<«—fainlo·-. third. 
IUrfatfiti»ti, iijla. all |Tl»f «II·I rai«rry, 
AU w·»· at»·! «.>rr >· lilr lalHt· It· *r>r«t 
On tuul » hI Uxl/ >at ·■ -««not <11·, 
riimifh a· b del. an 1 lirai, an I la'ul nn t euro; 
Iai all tlno<« cur» be borne 
M ISCliLlAN Y. 
HOW I CLEANED THE CELLAR· 
Α ΗΓΟΚΥ roil Υ·>< Ν'» LtDIU 
"\\ b< a r if-il r»»«> ninj» I \ Uun· 
•■1 α 1 |i *1 a*i>U ι >« 1m ; Im (iUiii ««bile cur· 
t\.D ι mi via low· iuJ ι·'·· i (Im IMm 
bran.ii·* w.ili their Ualf open (mjiioih 
• «•av. "Il ι* iIm fir*t iIajt ιb>* «priiig ιb■%t 
it*» χ brvtlit ol luuiuwr ut il. I nuit tin 
ι·1ι πι» η··* calico l > >«r»r lu ibe "lit:· lu 
ni}*iit. I am * ^Ia I it ·· )ni tÎi.it color — 
hU< i* iu be< uiuiii^; ij mo. al l«a»t peuple 
·*} »0. 
* 
S;rA·'^·· iUa! »»Ι»«ιι 1 »al puop!·." i on 
ly ih^u^hr of t>nt jn_T«un, oi meUiuui »Ia(· 
tire aii*l ilcribU bi*« « wMik'-r», but .i«mi 
t')At I* A * «TV ^·ΙΙ\Γα! «>|J Alt.l kilt. illllfl 
ot wjidin parti lUrii .'· ll. > li t i liA ! 
no »ι«ι· r. ιο ut coui*4 aII tbeie imurli 
iiA'I only b*rti fur mjr »wn brnrl.l. 
I · il l'ar» l «rci.t. 11?! Il iLf 1:1* «if· 
hum ir, otilj tu pa»« in:·.; iL »:«a ! .w o( a 
jj r«-. Ι·ιΙ Aiiif lli'tnili w»« * i 
aruun.l < «r h^'irtt »·*-iUvii. >t I lit 
'Vh a in;· i|rr«i '—|h« furmvr noihn^ un 
umi*I I b<' IaIIt m-II. I kn··» all t h λ t il Ur· 
tuk*i-«- I S.·<»ι··imet I 1»·-Ι«·»ν»-«| a t'j ht· an 
honor to be count···! tin» oriw irlfi» ni····» ol 
il>« :jn«»t notable bou«« kt t'pri in lonn : but 
Iba'. «a» «bru At a ρι. nie. no ««-r·! cAk··! 
w. rr »o (Air «'->1 tetubr. no crullt r* .>f «>i h 
<l(!it Ali.' ι-r i»pnc«· Al hoin<* il » %» I fT· r 
cnl iniltfr i lu»t aII jpp<-iiie «t on ·«, no 
tiling » Ιι Aunt 11 At«r> »I) · Ai'l : " Rit « 
hrArli break f t*t, nici*. .I»n>, w.· mu»! 
dun lb· r«!iir, to ·Ια* : απ I ot all plAC. » 
1 kii-.w !» At nwli il ih« in»t 
>). «t.lie I «wallow··! πι» oiler m f*ulp«, 
I mt litA'r.l on tliw »i( iAtioi in mi rntilHI·' 
in'»·. I I h I *tibtiiil'r 1 |υ hou· cleaning 
a· a m ««in t«il, a n.irt of <li·· 
A*i but tin· if'i'fjiivce »·|η·«·ι»ΙΙ* in in τ 
pr· o«-« u|>it'>l ·ια! ·■ «ιι η « > it lier. 
An h-· tr \(·ι, ιν »η 11 k ri tK· trou 
oie » i'iok, ·» iil'I li » ι· f «tu Nie···» .f »ne" 
aio*!v I··. < ndin.» tlio »tiir« ιη λ ► μιι··»Ιι»Ι 
toiled detain·. roll··! tu h»· rlSowt, 
«i,l I tir donc ·ιρ in >r.»t'ii»i/ ΙιίΙ « btc »m 
inj{ knot. h ir wlnt m th.· u»«* of jj··11 »*» 
Ofir « net all *<!|i 1 wilh j'i»< ·· lit I at ill 
rrllur I·* I br#n m» inmlil ij »· :» tt'b' n 
I had f'tlfw trrinvl m» «.If in thi· broom- 
ing ma» n#r, I h» I taken a look ί·ι m» «mall 
mirror. t »««· if it wouM tir« ak "Λ 
pi'» Frank IVirter οοιιΜ not ·» · » ι." I 
ap'>atro|>-iif »■ «I And r ι-m mu k ri m all 
a' ι» it Ο/ -our»»· Krink Cirirr waa a 
I rr· »n jf ma-iitim heijhi λ·ι I >la-k w'u. 
k*r« I··*!· itifoli'infi), an I w'»o w »« in 
» »ιι ΐ','·ι trd with lli·· lil* ilrrii — 
« «pru· «t toung nier» liant in die villa^« ιι··ι 
» w il» ■( tii·· hanibux <tr<\'r, ail »tl ν;» 
proa bing 
H || I l.avv btN on lii· > > lis# itaiffl * 
loi _» w h Ï <■, j ou lliink Λ int Hannah'· 
«(> ·' ii U J"'l in··. 
"J uph will ρ inir in a little whil*· and 
ii ». tli iiii think» 0|··η tl·· ι'·ι I»» 
<1 r a< 1 ii· ar I. I n't lr-vx η ι* »r 
lkr tin I wll! ;ι<· a< η ι» I ,;··( tbi* 
ir.pcff· 
M robann a > I Cib#'*<l. ml ihc out»i«Ji 
<1 »r. lei inp m tl « »rr! ipr ·η_' brr lib an 1 
» mli^bt a.ι 1 γιτι ·ιιΙ» lut ! adi··» 
for txautv. In il··: ni.iur >· Iij' *h 
l«r* »l »«·'.«. li:l*d with il itl. *m i\ i<^ I 
m in tlir vr and m» iplifl·· I η Ί ·ρ 
ρ !, <»Li!- I look. (1 ihroo/b · 
» ik «kiiiiri^ liku m tir hi i,e « ,-tliy .t 
rha'. <lruck it »al*nl tbn.ttgh ι »t· I <» ; 
an.I I tlfo'igl··. Iio· U* in ·> ir «la '» ·%»« 
it" »»ι! ιιι/ ι ο «ran ran· I ■ ait ψ in t «■ ■ 
n«n. in I i*i:i ll * 'irn ί I'« ■· 
lor Ili» *orI I » ». ι» 
T l.*· ni ii* lh' 1 « f « ·« η liri| 
οίΙ t fir pal. »h'K>i« ·;'*ηΊ ·Ί»· liai i,.l 
iimri* lor tbt m.··»» on <)>e «be la·· « 1tjr fi.·; 
remtina of t!·»· «tin·· -'· »· »· il i« ·,· ». Iik· 
»o< iriy in ge«· ral. ah find on «U· »Sel»e. 
of opiuioi tbcir very much a· they 
<1«·τ««·. Λ f«w lia*® k vpt up their opiril», 
m 1 no* «land freth ami invitingly lair; 
ij'#« arc ilried u|i in *11 th« juirf> nwl 
(«*««! atfi'dion*. an<l no biihi cat·· for 
then». «luit other*, bîoaltil iml dark, at· 
tuaikt lor h· apoiUr. ΓΙι· c.*bbag·· «talk* 
—are crown·»! viih greenre·»—Ιι(· u|n>n 
death. 
lint I am afraid 1 lia»· no right to th· 
name ol A tat lli'inth'· nei#e. (or her· 1 
bate b«on Jiuauiiig ami nothing «lorn*. So 
tying a haivlbercbiel m mv head in that 
•rat « hich tu »<o* nun» »o gieatly alintrwd 
1 «a· rotin raiting the dual in good «■ ar 
rival. I.·· long liliur cobweb* ««rung 
down front their r«»tmg pla«v·, an.I veiiled 
upjn iuy Uo* ami he a J. until 1 it-It like « 
loonalrou· >|>nl«r nuwlf. I l».i i j i»t e>-t11···I 
•lown to cleaning tin- corner 1>·ι-1ι ol Ibo 
door, when I heiid voices an I »tep» de· 
t< ending the atair* 
Conkioui o( in* peculiar appearance, I 
tank .υ far as poaat'de behind tlm potato 
bin and lia le mil. Ο'ι, mere* ! rould it be 
poxibk ? Il «it Co le J uni» an I tli*r btr > 
of tn) ilrr.viM, t)>« youi>£ merchant Frank 
('Alter. Of what avail now the lilac dress 
an·! the imprca·. m« o( tlio eve? Tears of 
v· xilioii sprung loin» eyvs, ari l 1 tore ufT 
(li·· ban Usri'liicl unmindful of ib.· lrow.de i 
liair beneath. My only h ·ρκ wn i!,at I 
might rtri[N lin on. I." ncbi's go o.l-naturvd 
» .ce m< -.a* n,{ — 
"Hero be the potatoes, ('ipliin, 1 tol<l 
you of; iiii'Ii mister gruwi-ri—yield two 
to on· j| the c βιιαη sort, and here is I bo 
rj > ojit. and 1ι·τ<· lia k. of thn door those 
dry bâtir.," an I tli-u be «topped, for I hero 
was one arlit-le link of the door that he 
I I 1 ll.it Cl|MH't(J to SV1 
"W av. what an· * on I »in>; here, Xtics?" 
"(Fleming « cllar." I i:i»wered in deeper- 
ation tli>ij»h tii· (a :t was evident enough, 
unit-*» die y ;Suil,»bt I cuiei£ed Iroui lb* 
bin. 
"(iood morning Mm Jane," sail the 
Oilier ,;cntluuiJii, lifting lui hat ill ihu luott 
graceful manner, "'a'·»· y >u tin· good ^.oius 
ol ti··' |> ii':· that you spring up so sud- 
denly ? 
I >»iih," called A'int Hannah 
from iSe ». η door sl»->ve. 1 want » oti 
to ίι<· a .1 Itclp in·· get tins s >ap off, at 
once. 
*' 
t'ooiiiijj, in other : < aptiin, ou must 
e-ail a f· ·» minutes. 
••Willi pV i<'ir., »ir," hi a bland t 
ail w ·m το lelt alors:·. 
"iKin'f rou 11 link y > con!·! finj it plea»· 
antrr ou ni dvirs?" I i:i;jr«lnl 
"It w ni l be only darkness to me if de- 
prived of tIn* liit'it or your presence," ho 
a ··«< red " Vllow me to offi*r j ou a seat on 
tlri« keg. 
I. -vu afonnrplar for it —the surround 
i'i„'s not η the lent romantic. n^t a*, alias 
I lu i fan 'ie·! « S a thin^ mi dit ev.-r c >{»»>· 
torn· wSeii I !· ■ 1 rri I mi^t/ine stories— 
r.evei ibe;.»»» it .|i I happen tl>a' the old dark 
• ir bccane .ill „t mire snnli^kt to me, 
and 1 forgot the lila drvs» and in,ν disap- 
pointment, an I I must confess everything 
else 
I'nel® wa« ,»one to tlio soap a long time 
— I Selu ve 11· a' he ba l an intuition that h·· 
w»i η t needed tli-n — and Aunt In 1 a call 
from the minister, so toit w!i.mi I obeyed 
lb·· «uiuuioiis to (jinner my cheeks were 
still lull !im„· their roses, an I I s«j«pecl my 
eyes ι.ι·.· ml Ιηιι ! >r V :t sail "t!l»-i.· 
ιii^ -e'.lar «esMD* lo a^rce wo i'lerfully *ilh 
yoj, neiee 
" 
1 w re m» old 1res» to th»> "be··" in the 
evnii ml tint w«· no matter, f ·! Kisnk 
told 'lie ori his m.t\ home that I never look 
e I "half t w.'ll ifl II s eyes \t·· ut» /lu- 
r-il .We· J >rk'r 
•Tin Lo*t Pocket-Β îok. 
Swvrral jt m a^o % gentleman reanlingtn 
<" jrf .»n<lt ;■ ·"·»·! w*-nf jt e .rlf one morn 
.ι ^ for a wilk ami ίο ι lb· l>rerre from 
tlw· rit» r. 
When n« «r tireanwirh »trert he hw 3 
[i tcki'l look mi t►»·· *i'l*-wtlfe, air! of <otir«e 
ρι ke I it ti|>. 
Ν > ont· wa« iimi of wh »m !ι<· cou M make 
impnrr, > ■» p it it m hi· |> »·'■«(, an<l on 
r> » hin/ h >m« iho*«- 1 it to lui wi'e. wh·», 
on »*i tmining llie iii'ihln, 111 I, "I tn« bv 
1 η/· I « » -m· ·> » ·ηι»η wh·» ·» a n'n*o 
t »■!*. I w I» «h»· war «h* ha· lie«l it up 
a a a > ir« 'ill H liât ι· in ι· 
I «i.-ii't kfi< » «1:4 hf ell. th« n, 
let il' see." «ail «h»;, "wlielli?r it he a pri*e 
or not." 
I'.ι >ρ*01 t» ^ it flu·* f 1'iinl fort» fire >lo| 
ljr« »i bill'· an·! (· ■ quarter·. η··< ■* ioile«l 
■if a 1 I tie I Willi 1 titrai I. 1! 1 a 'lnniSle .1 
" at «I a pair of · ·ί«·οΓ«. ''Thet», rfiil 
I not f«II » 1 it a woman'* p<vk«t 
! <k f* »anl «he. "no* thi· n»i«t l»e a-l»er 
1 he owner ran rill an I ·!*·< rii>«· et· 
rri U ·χ an I »he mini anil «hall 'iave it. 
ρ 'ver' «e lien* w»· |ι it 1T1 th«* r> 
1 y ; «j. i u« η» at morning #arly 1 
» 1 ·ι η«·ι la |i< ri ·> .»» i 
I «' '-r 1 »k. NV'ien a k"<! to île* 
r lit ^.»»»· » d«» j '· of "Π* *'» lllf 
f· ent thaï *Ui «a» pro j : t te Ι ι il tbii 
p>cket t>jok «a· tint ii*r· i nu n· al 01 t 
3 
could not deacribe her·,but ibe would know 
it if »b· mw it, »mi didn't want any unlet»· 
it w »« her own. Si»· wn ibown an oltl on· 
lying luofc in the ilrtwtr, wbii'l·, tHcr look 
mjj at it mil around, tbtt return···! wilh a 
•tuilr, iinnft, ''ik*( i· not mini." Soon 
after ano.lier * I·· Ijr «ailed ami d««cribud 
tins laat μ<Μ ktt-Ouok to a «loi; the ifuM 
not »aν bow mm b money wit in it. Λ b«n 
told »he baJ not iont tit«* po«k«t book loiind 
and a«lvrfti*e<i, «he l-ll. In the afternoon 
►Ue called witb a gwiitleuiin an I another 
lady, aud nn i«j formal demand tor tbe wail, 
aad wai again refuted. Tbt· gentleman 
then «(>ok« ·*(». announcing h;in»elf a» a 
1 wye mid eountw 1 lor lb*· lady, and de· 
r.ui'.drd ill· junket book with much frreor, 
a 11 < 1 promising lia* lull extent of legal pun- 
ishment li denied. 
Τ be finder ran^ tbe bell, and hi* man 
Stilt l'une bowing into tbe room lo »e.· what 
wai wanted. 
Instead of d in c tin g Ιι·ιη to band around 
the wine (ninth wai the fashion in those 
dat») lie *« order» «1 lo "show that lawyer, 
wbo 11 not a gentleman. In the front iloor. 
and οΐΓ the front sloop. and if be don't go 
q iiikly, Saui kick bim out." Tbe party 
left, !>«< arirg urg«»nre. Tbus il went for 
l*J whole it g.>t to be a neighbor- 
hood talk, aud many ailed m t> se·' the 
fun. 
Karly the ibird merning a middle aged 
woman w » *«·«·π m Iront of ibe hou«t* ex- 
amining i* .a Ι·ο a ·Ι·ρ of pap<-r whiduhe h»dd 
m lier liaml. λΙι ! here is lour woman,'* 
says the lady Sain, open tb<· door." 
Μι<· tm· in |!'Μ··ηΙ·»ι| the idverti.«cment, 
and «aid. "I lo«l my poekel bonk ihf oilier 
morning, containing tbe nuirterV ren;— 
that I #1» going lo pa ν to my !<tnd 
lord in (ir»»n*icb street; 1 bad beet? to 
Ibo maikfl, and when I got to tbe p'uxe 
where ! lia I to paf 1 loutid I In I lost il, 
and I d in't know what 1 «hall do il ihi» (bat 
yon base found is not mine." "Hat it 
yoiir«." nvi the Ind». "ant! τ .<■ ate tb« 
only one thai lit* described it out of :he 
dozeni tf.at have ailed, and you are wc| 
to ne to it." I'be w. ni-.n mi much rejoic- 
ed an I want»· I to pa» ihe exp*n«i· of adwer- 
t : ■· 11 _·. "So," »aid the lady. "we bave had 
nivr· than tl.it w -rib ni fun, be:idi:s finding 
out a little more of human natur: lhan we 
knew before.Ν. V I'itii it 
Hisçh Pressure of City Life. 
Π»· country ταιιΐΐι »!ι· think* of trying 
I» : fortune in ibn city w ··»''! lo w.-H to 
t'it iy ·!ι.· v.tal aiatiili -ι of boar>l< : !;■ tlth 
an 1 life in- jr»n »■ <: jmj· in. lie w ild 
ib«-r« !t-arn llitl r irai orcup4ti>>n« »tan 1 
Lisheit in lb» !i*t of longevity ; that the 
pr ibabiil·ie· i<f a »lj»orou* hm tli, lonjj !if··, 
and a » !ι·*«ν lui Λχ* tr·· Ί ί·]ο·Ι *· in f.»*or of 
the farmer. Now. tbon^b the of 
a lil·' ι* η <t alway* jtl tin· ratio of it* dura 
tion. but be live* longest w'i » live* to tbe 
b«»t pnrp n··. yet no mat» i< w tr ranted in 
lbr>>win^ a»*v In·* rhanev* of Ιοί» life upon 
vi*i«jtiary at temp: * to make up I >r breaity 
liν a m<»r- brilliant car· er. Nor «loi·· an* 
• ueb nijtiv· ο »m'non I y inspire tb voutbfjl 
emigrant from country to city ; h·· i« m >ic 
likely t·» l»e quite br«'llMi of the q'ie«tion 
of health, under the allot amen!* of pl«*a*ure 
or gain. li-it one· »Ih> il I csaiidiir whether 
a gain wlii'b i« a<'']iiri'i| by an expend 11 ur·· 
of vital f>rc«· tSat greatly redu-e* the time 
or th* abilit* for enj iyin;j it i« r···» ly w irth 
wtiat it e>»t« ; whether furtun·· »n by tb·· 
• am fire of lealth i» «ο good * thing a· a 
mo b "·! mip ■(«•in··· with he ilth *'ι<τ>ί»ιιΚ 
tu enj »y it ; w!» -ther.»· emg that one c**n go 
orer ibe ro«ir»e of life Ι>·ιΙ on re. if tiny no 
be belter to amble along plea«»nl!y. tiki-.j 
tb· comfort nl the wit, tban to ro*b lor tb'.· 
goal, tb-ru to pa it ami ·!< -·. 
< "it ν l»fe i* li!« at hi^li pre««ure. The 
young c'.erk manufacturer, m'-r bant, law 
yer. edit«»r, in tbe aiduou· *truu";le t > t* 
f tbii«b himself, i»r, if f «· ib! «b> I. to k ·<·ρ 
down co'npe'itioo, w >rk aa h^r I Λ4 tbe 
fariner, an I. taking lite y.«ir through. work* 
mor·· b > ir« upin an a*· ra g- I »r th* da* 
And w b 11 >· ΐίίβ tar mer'· w ir« ti in it· nttur·· 
• 'id aufroundifg· hea'thfnl arid invigorat- 
ing, Iba' of tbe citi/.«n ι· toiUom» and en- 
ervating ><(·« ρ -rf »'rned m a ν 'iated at- 
and wiib little r»lia«'<o«t I be 
pre»vjre of neee*·!»* or of ■·> npei iti.in make* 
"·>η·ΐι·ιΐ Ir»': i;· >m tb·· »ital f iree· of ibe 
•y«tem. whi It «h·»#· it·«·If in tb·· alarming 
fr«i|'ietn-v f brain diwa*e# <m m·; btnuii·»· 
ntan. \·'···t?· Almanao lor 
Repiirm? Pic.%1 Fiilti 
\ min ii ard beti, Im lb« ini«f«»r i··· 
to 1 ··· In 'io«e \\ bat Wi»ubJ be lb" \[fr At 
••I· i< ι 'i r tiiat e*«r Ιι«·-1 «vit) tthi·'!·· 
>' 11 M at » a man ·οΐι ·1 ai *< ο 
Ι< «e In· i·!·· a· bu nu·» ben e il·· ·κ II iba 
b· eaeM· t > inppU it· Ρ 'a·'· wli»-n lo»t. < 
I, ti· >r^ m «a· m «Itled, a· iar a· | ·· i 
b'·, m tbe f'irtn of ih< old member,tnd tb<· 
t1 permini tit «tru t ire *.u *b*p» 1 '^it 
ben*#·! «il* ·γ, wbi' b w»· « nam· ·! a« t< 
n«t< h tli« c->Tiple*ion Tl.e mental ,»n» 
b<»· il »»«· "'nm r>!y *erured t > M » facr b 
ne art* f a pair of »{>«i<-ta< lr* wbi b *killfu I 
tud tho line of juniliire. Tb· r· ·» »· oti 
id>ani4^· in tbi· arliln i.«'· h » ·.· i· 
no pocket-handkerchief ; but. then, it *uf· 
fcreil lit· drawback of poa«e»»ing no power 
«.I autell. (■utt a| «*t»■'>· It·· lately baiett until 
mi of metal; but, bjr nifim of the 
rhuioplaetic opuratio·, ibv 'ikillnl iur· 
g«-on bt«, ol late tens, taken all r« pair· of 
(U I41* out ol the hands of tbe orihopracic 
artist. The aurgr· n call·· in l>ame Nature 
to ln« ai<l at orim· Having mad* a ll«in« 
in auli-lrtlhrr ul tli<* amount of akin re- 
quired to form tbe nrw incnikrr, he mark· 
tli·· triaiigtilsr outline upon tbe patia»nt'· 
loiehcad, with the ha·· upward II· now 
iliMfi'lt the akin down to the bone, lifting 
the cellular tiaaue, together with nil the 
blood rcaa*·!· iliat nourtah il. The «tump, 
or ao much of tlie no«« that ia retained*, 
having been pareil down ao a· to give a 
good »lii»|»e, the lls|> of *kin il twisted upon 
itsadl ju«t between tb· tiro*·, ao a· to 
maintain the circulation, and then it i· 
fattened upon tbe au|»er»trucfore br «iture. 
In a few da\s, adbeaion take* t e, the 
circulation i« thoroughly o»tr*b 1 i>li .1 ar.d a 
verv fair prohoacia ia the reault. ll.nr lip, 
apcrforea in the tbe«k, arc now rcpaued 
at ti e *>nallc.«t notice, with admirable re· 
au'ta Ii· abort, tbe akillcd opet ator tbii.ka 
no more of ahilting patche· of akin about 
Irom one part of the Itatnc to another than 
the gardener thinks of re sodding a bate 
plarc in ihogra" plo». Even lip« are made, 
but not in tbi* manner. \\ hen theae have 
*to be reatorcd, tbe roule 1er ia ca'led in,who 
model· th«i features, and colora it. Inlhv*e 
day» ol artitici*l heightening bj color, even 
tbia deception may pa«a muster; but all 
a'tempi a at kiaaing niuat be left out, for ob- 
vioua leaaona Λ very ingenious method ia 
adopted of repairing the Inniing, win 11 
the!· hi· been no to«a or rupture ol the 
drum «·Ι the *ar It olteii happena that 
the shell or folda of akin which form tb·* out- 
ward ear ;a defective. Some cunmng 
ctaft'inan na'icing this h.»» contrived to 
mould iViwcra ao that they thall fit in the 
uprr. ing of the ear I aaw a pair of 1-011 
volvuli tli»· fitted and ao faatened with wirea 
that the y lowkcJ like a lormiiuoi* ol t ho 
bead dre«*; and. no doubt, were very use- 
ful In collecting tie· -''.jn·! an I directing it 
u|O> the auditory ni rv. Wt think we lia»<1 
ah \t hat art i« capable of repairing, after 
a fa>liior>, il ia true, every coi <eiva'dc 
dauiigc t > the outward !· rui hoi it is j i»t 
a far a* ever, however, hom attempting to 
imitate the living principle wi bin. The 
smallest ti r\c f.'.te, ti.e 1 '-îuieat arttry, 
•bow a workmanship he t;· ev· η dreains 
of copying Nature kvepa her a·· rrt. aid 
arill continue t<. d > ao till ti.e end of time— 
"/Ii lity Π·']ι », in 'hi t <1 We k 
Socialism Theory aad practice. 
In * leelur* in Boston ηικίιΐΐν, ICj'f>h 
VYablo Kiitertoa, R,Vr i'tounl ol 
"llrotik Kirm;"' ibe lingular ιοαιιιιηιιίΐγ 
wiiM'h tor Iwo *· .«r» held |i) own, and ll.cn 
oLi«iou»ly η mt J to * t. I'bnlv ) far» 
Λ^Ο 111 Λ roil.lliodiou· lallll li«ll|»C 111 It'll- 
b-iry, this ·ΐϋπ.ιι company look up n« 
reiiilcnc It w*s composed oi un η ami 
wotucn ι»bo trprck'tiKii tin· luftrienitut, 
ιli»· «duration ami tbe culture ot the dt), 
mIi> icaolvcdto live aparl Irum tbe jjentn.il 
world >n tbeir rural retreat, ami oil ti rin# 
of iirrlti't » 'pialiiy, >-arr% on the large f.-wm 
nig establishment lie llirir own individual 
tabor. At ibe iiiih' tnn« tlx ν >1.1 η·.! ·■$»- 
U-ct the teat bet ira; tbey with·"I to coui'inu 
toil avl thought, manual Inbt.r ari<l tl.· 
Infill »t mental culture ao lecture·, reading* 
an<l a vine)» of infalectual inler.-yurn· wri! 
inf*r«p· rsed Willi lb<t bo-nely domes!ie d j· 
ta * Ht# ibey uii it-rlo >>» ι». an·' 'or a while 
ailCceaaiullv J»· rb.l|M. a·» fa. i« theory went, 
b-.i' pecuniarily every in· n. -« r w,-»· in the 
en I a 1 err by tlie exp ο Tbe exp'ri 
a. Hut *i- a lii'are in e\er\ ie«p ·». t » li 
reality, a* time went on, ·11 i »> » any 
ni«'ari» demonatrat· the perfecti· fi f tbeir 
theory. Turc was too mu' h in lividu*. «m; 
ι!· ·ι .· Mcrniie utnrn of ea« nttd· 
e«l a l»r^er aplc-ia to revol\·· in. and < ash 
«•I in ilit· narrow Inni'· l > wlm-h ih»-y n-jι.- 
)·.·|ι ·Ι them·*.»*» There i» «Oin -tiling 
rnelan bolv ami yet lu-Jicroua in 1 < -e ml· 
livatrd fH-ople ( in pjrauit if an ΐ < j a) |>er 
lurm rnemal κ'Γι ·« Ιι tut r < ιι t« r4v n 
known to them: for ea< b one lia J lia part 
in tl>· duties nt tbe bouse ·· firm as«t^ned 
to 'n n M m» of tli·· tientlemen a««i«t«d 
in tbe opera.in» of tbe la-inHr<·, « vtn to 
hanging out the clothe*, ami <I»·11 t«- tadiea 
ai ruM*-<l the rt >r* ! Il m «lifli.'iilt to ιπι· 
»_·ιη* ll.iwiborne, with hi» aetmtiv. leiuate 
|p|itni|| natu pert iriiinijj one verv 
bin· ψ d-miesl. «lui · vet lie bal his pai I 
i. ir I be r««t. I lu re *i« «ιι» meui er who, 
l« ii«4 ratiier teeble m intellect, l a I the du- 
ty .elegatc.J to linn of •butting ιιρ an· 
U'ltl ig mit the Ion*. Tba' w (· all be did 
Kilt l>« ιΐιιζ Ί: .1 .«liiineil In Ιινι Ν, and ·>< I 
«t ιη,ί llllllijl I, b»> let ( lift: III lilt w'len til·* 
•bon M liav. Κβ·ιι <bot up, 4η·Ι r ire ctran. 
^ 
I"»1fier**·η bad lie wi··! >in h'hI rr^igbl not 
ι«» join li eummonity, njf>lyinj{ wben in- 
vile I ti> l#e< imc a member, Ibat be 1 ■ a· 1 
more in hi< own bome t!>an anytb-ng tbey 
ba>i lo offer 
I it 111 ■« g .·'· vitt < · <1*. ,i 
1 for ι η c liitn 11. 
The Water Power of Oxford Covrty· 
Milton Plantation—roim power*. 
On L'un lord river, tin» uu<!«t of Grtlt 
and Lilllv Concur·! ponds ; «iter enough to 
dure a «aw moat of the year ; by damming 
the pou·!. capacity wight h« much increaa- 
<!. In the driest time known, itrvam car· 
ri«·» water enough to grind tort * bushels par 
dar- 
First. on the fir» at Concord ri»*r, in the 
northerly part of the plantation, "Swatt'a 
».»«· mill and shingle machine"; a carriage 
>h«>p now budding. 
Second. abo*it a half a mile b« low, ia 
"The Falls" ; deacent, thirty to lorly feet 
ii· about twenty rods; ia called by mill-men, 
a grand wat^r |κι*··γ, 
i'hird. about a tuile above, a tall oi some 
twenty feet ; i* « ailed a good water privil· 
eg»·. 
There i». in the vicinitv of the power·, 
timber enough to wear out quite a number 
of mill*: mainly spruce. Iienilock. and hard 
wocmJ. The mills are situated about eight 
miles from ltryam's Pond nation, on the 
Atlantic A St. Lawrence Railroad, by a 
level road The country around is well a- 
dapted to farming purposes. 
Stow—TWO FOWKB8. 
Both are situated on I.ittl· Cold river. 
The height of one fall i.i ten f*et. attained 
in ten rods On thin .'all are i«j* n· r 11 and 
j»ri»t mill. The other lall is seven leet in 
1£»C rods, t >u t'li* fall stands a shingle and 
clapboard n> i 11 ; operate about three months 
in the «car, annn.nl net prrfit probably not 
ir. excess of thiee hundred dollars. 
SrM\Ku rivK powkiw. 
Fii»t. at .1 .ι· ksou village. West Sumner, 
on the outlet ol Pleasant pond ; grist mill, 
saw mill shingle mill, carriage factory, 
rake factory, and machinery lor making 
hand-sleds. Mill an«! machinery owned by 
Morton Λε liâtes, who employ thirty or for· 
ty men. (»ri«t m il operate· the whole 
tear, tlitf other machinery not the whole 
year. 
Second. Powder Mill, on ihe wot branch 
ol the Twenty Mile river, near the south 
part r>| ihe U'WIl. 
Ttiird. on ihe east hrati··!» of the Twent»- 
Vill: river, it Sumner tla! ; a grist mill, 
•bi'ivle mill, san mill. 
1* urtli. oi. thu outlet of Labrador pond ; 
a saw mill and grist mill. 
1 h. on the outlet ol Shay pond, in the 
noilbwest part of the town; a saw mill, 
shingle null, and lapl<mird mill; the poiid 
is in Woodstock. 
Sw»t>K\—TWO lOWKRft. 
}-ir»l. the "it earns l'»nd Privilege, has a 
lull ul twenty-five fett in fifty rods ; the pow- 
er i- not improved There is an old dan» 
ami farmcily wne a saw ai> I grist mill ; it 
i* capabU ut running a grist mill all the 
n*r and a «aw luiil iiall «if be year, 
Second K· yes l'ond Privilege, lias a fall 
oi 1 «><) N et in a running distance oi seventy· 
five tod η ; |> -wet not impiuved : an old dam 
upon it, m> buildings; estimated equal to 
th·· above mentioned power. 
l'. ι'Ιι streams eonne· ted with pond·, 
«hi li oultl lit ruined three or four feet at 
tt irtinjj expense. Tin· r.n. ks aie coarse gran- 
ite, hiii<.tide for building purpose·; lay of 
tlie land < *ι·· ||( ut tor the erection of mills. 
Market, Portland, by ('.rand Trunk Kail* 
\% ay from S.nitli I'aris. 
Ι ρΓΙΛ—M MKItOI .· POWKItS, 
I*i»o Κι, id Hiver Vail*. on K.ipid riser, 
win· li tie. :- I'm'-ago^ lak· witb thegreat 
l.iki al< ve ΤΙι· ι«· sre a large number of 
lin!' -i tli<· h win ur> cool; rork· abun- 
dant; 1 s ιp| y ol w iiei ineχ'ιΛο-table, 
.tt· ΐΊΐ be in.' fed by >gbty or mote 
piaiH κ 11 It 4 of akes. all of which liave 
I'.jm· ai heir outlets f< r husbanding water, 
commanding an aveiage head of eleven 
feet. I be lam· are .ised, at present, only 
f tr lo^ driving pniposes. The total do- 
rent, fr'im lai.e to like, is 200 feet in five 
ι: m l he tiream may be regarded n· a 
ontiMjoiis seri of mill privilege· of the 
higbes' ·χ· 'lln> "C, f· oui end to end. 
One p< ■***, t'ieSI r, net be I'end f'vn- 
1 ridj»e «t·· a■ ιι, «ιχ tn Its from inhabitants; 
fall ten I· et. 
( ) ne «χι be "swif < 'aui'ii «d^e stream. near 
tbe Andover road. 
\'ihnft*s Mi!' >. mi ι1 Mnin Cambridge; 
iltn filtewn feet : «iw n ·", clap*card mill 
,ιηΊ ·Ιιιηί.Ί«· mHhrsî) trist twill. two run· 
ol stone*, a 1 «' h ιι "i»w null o|wr· 
• tes spttng and fall· grist null all tha year. 
Flutter arid < entre vent wheels. 
< imbrid^s r » » r h*· λ ; >nd at its hetd, 
oi e 'V one hulI nu rs if ea»· n· ■» an be Jam· 
m··] fou Ι» >ii'·· up iHre· mi ·· ; no 
damage from Iresbetj, tiur »v»r n*ed be: 
jj.. I < t'.r ii'iddingon all the privilege· ; 
In of the Imd excellent. Tli· water pow- 
er* were tin ■ a i-e of lb»· settling of tbrt 
town. 
Miik' Ib-ib'd, twant> six miles by 
rnad I', v. 4n I cbeitly by H«zek«h 
\\ iridow. Ι*.··ι of i'ortla»i<l. 
j 
^ We I mi· ad of us suffi -icnt strength of 
od to ivir i* the misloi unes of, f'tber 
p' opl. 
lilt (Otforb \ï cm ο rial 
ΡΛΚ|>. \1 MM NOV. _»I. lf»"N 
CAMPAIGN SU* CF.1H; ilS 
K< im utl·· .hi QKKlïlt t« 
ιτγ,ι· «ι»· on '!.·· Λί*'·< 'ί lot ΙίΜ··«·ΐι 
nu ΊιΙ L», f.>: Ç t <·: f« η m» ; I:* lor ^ I * I 
It. ι."I ·||· » IK· |ir»f>«T ·ι» Mop. 
Aitti Giact- Whu ? 
Ιΐ ι». Ii< lilt \N »t>M, <· til, \i » Ytlfk 
Iii<:· pi t. ; »«i ι·μ 1 » »» « t, m iki » i-f 
it.14 11,4 1 I· .u-a i« M-t V 
X Lm tùjftit 1 ν, C* awn * »» »4ΐΓ·1 i \ 
Wt triirlt l'li l';| OH 44m- γλ« ..f *10 .1 It. :« 
Mr I'lHIi»" m-vhh tt> di."n*i <! ·,· I > an 
Ami llm mt η «W II»m 1'»· tr ··?·.«·*"> I 
1 liavc uihIouîimii,:iiinfr!«·«» w lieu ··■♦. 
tu il I bu «nft irlro 1*1 vt· ΗΝ Kp 4»»trt INc-iile· t 
i»i lue l nv*»4 Steli >. (I 1»· or titfr <i!,t?' 
laii Ιο "ν»*·*1» «b*» t^mf· iha' h % k "or 
!*·*<·* ;* il lilfT vWall f:»tl lu k(vmi ii]iaf »y 
ol ir 1 ρ» ·ι !r^. · to «.'Ι rit ζ ru* ο' Κ* 
I niidl ivitivi; f ib«-« »fr»lî 'jii 
jiuitre #ti>! |iroUtii<NI t<* ail tm-ci i ll rir 
n^jlit to lint·', lit* h own «ho«<;t>t*,nt»i r ·ίι·*·Γ 
ο λ it «t!ili'i:t lit ι·, λ ni «i·» ai ρ f.tn· pr<· 
vi«!. Ih« ν ο ·»ο» ni « f» ri wit II llit» ti;1il« of 
i.thir m»u, Mr Pkilli|i'<i4trlriMi «il! i«»-t 
on a Lot* r foundation tli»·-» ι»ι* ~*τ>£ Irw 
Ol ( »ΓΛΐ·ι I ! ινι· ««»*β «ικ(ι. I Im*· 
r. »ii vth t( l«·· Ιι.τ> wriiN·». .tii 1 *«ΐΐ'"ιι·<! 
*>m# < tr· i».·» .< |i. i h*\r 1 ♦··!· 1 ? vij r. *t 
\ -i : «viili pu' :h* a·· a {..r r» π mvi t< 
I urn* ί ni h;» to pnVic ιιΓΡ»ΐι·« ii\t' η ni 
IMlî'att. Hi· lio··*1* un» M.iia- ; r.s tlin 
nt iki UiBi mu· ot tS·· «;rr»«.t Vi »r»· ·» 
of |lt« •ijjr. V^ kl! Ih· !w< WMV<*ti .« !··*· t 
lin· 'owitirv : su·! ht* fttvmfti tt nv in· ! 
n> 'hiti^' in tt l'Vi-B for I •■>t'n-r« ι·» tri-·* ί 
*11 ιΗ* ItiMif* '»f It»» rnnrr r-.V μι ό tv\ji !> { 
h k*u iuIvi.» ', I it?> twit inniPtiiS r hM>î '■·. 
i; VI· tit »t«>i A It ill T»IJ Λ rnl nr att l. 
tir uiu-i*t .ti«i»i-itt. i !.»»«· t;··* (.tiil 
coiiHilviiCC *>κ 1 Umjk- k» lin' ltrfx.il·; « .iti 
p»ltt—k iMiiV UMi, «ΌΙ litlrtii 4<wi li ipp. 
ili!*' 1 !. νν i.i vtr MiitUMi λ it m «<r mlcri-ti 
s u<Ttl to ιί. ^i«v»gi·, tiiiiitrl or ùui ii· it. 
1 lu ut.Vi il <t*· hm ^UI ·"ι » n itij lu Itirrl 
liit* iirrti ul dit CMilill t—I ιio a |>ri it 
« L f. r iIi.. nit. M* i«>i h tu ii»fi t··· ·«.(. 
Hut. pi·»1 .ι» 1 titliv-ti.· i! :·> patn -.1 
i.at ■· i.t vt r..· ii.ii I 1». 11 k *. : 
i' 1 fïiT. (·■ ttli".' ίΐ m-s in ir«· ·> w 
I h.;·. Ί. Γι' «. '. i:.t 
will j-r \>· litm»«tf .»■> * Mill} » !.·«ι·1 IIm 
IV j.· !1 ■·»!» put\ !..· ill* pu! -\rnt> 
tin :i ■! tic a> mu » i<f ilu I : I 
St uci I >'i r· :«j, |. ji '«·-1> j 
l»ar' ΤΤ!Π ] »' Γ 4« «· If .·! -tl«!l a 
Kill· τ .it ili IIidh ai ui i. I#· ii f«r-aut 
ht .·■ :« 1 ι· t I lia-· ·* Ti 
ρ !\·ί of ΐι.» «ra ttdue ι!;* ibâi of *i'»· 
! :» f » la· *.· ! ► *. hi. n: j.»·' u. op'un 
ii>rv> >i bo 1» ·* I lu te m »< \ ■ *r liavi· 
t'ii » vrr rtMT>*."l : !·.>-»*· μ·ι·! » I'.«1 
< j "i«, t. r ! ! ·· £1. l*n>-v ut 1* m U t* *·. 1 
(. iwri-i.·, η ί·Γν U'Jtl* an'. j:i'iv»i--jlly 
t i .ι in ,'iv H· «il I'l .·»!>]·· ni λ r 1· : >< -M 
Λ : ·: i Γ -r » .ί·ι 
φ 
'« 
ill 1 \··\ 111 χ L ·· 111 ·(· li <J «l.i <1 
ι. Γ Λ<· «ii-j.'i ;··><·;>' ·. I. wat i «·ιι my 
j -. * .«·.·· I<) I Λ «- Λ I. il' )·ν 
■ 
κι r t 
! 
VfVrl is· « M « Ί H i· f !· 
•♦ι >·.·1. t*-nr ptiff bîibw ttf tit^aati r. \ 
«i ·«·» :·· Ί * S If. I ν ·· f 
ι·|Μ .1 '< ·* W i » !» '..· «< .1 
•W.i ..»!·♦» ·'.· lui.f n-rr? 4 ·'. " T' 
l; ; ,|i !<1 ·> il >1 ·<'..··. .1 O*. r 
;Ι«·γ^ιτ·!γ t it* -m·.'.··. V. )'· .i 
lh«···· Λ ι»< '!Ί·( 1 1 <l" Γι ί fill 
il'fl'ilrt' |. » in <<:«· "N° lM ΛV,f". ·'»,· *> ! 
λ* '!:<· fia·*! η Ή t1 W« T' ■ «' 
I ι* I ί .%# j» »· ·· ·»«.'· m I1 ·!: r.jrj. ·»'.* 
Tlu ?r» j»tr' «S ν 1 η *,· 11'·· Γ! λn? 
Ι'ί ΐ·Ιι I. am! < ■» ! u< I»· v* 
• T.tiifM « fo «in' iin 1 !·ιι ι> τ ι·· ·ι. hi- 
r>. 'Iif 1(1·! w ·ι· till- «.*'.. ;i fiij^ft. r J :»· 
<>f ^ li fi r'*« t'-a· of "■ ;-π··, ;n ;ι ιΓι'ΐ<»1 
7ΐι· pf: 1—1 it t- ·1·<π il4 OH In 
t „■· ·'· ·«-.·* i· .tii ! 1-··Ι 
1 ; tTT«- ν ,., I 1 \ ■<· Ιι|. 
I .irl) ! vt: 1 i iMt.ii Ill ,W * ,fi I ■·· i I- <· \ 
< 1. 1 a:ill \V. » i 
.ι.; ir.oit.1 t..-jr » t a- h u' l»i»· tu > 
I.'.·' IHJta ι;·· Jit.# f li. f 
t ittoi 'licu'iiid ,t'«>iMrnit .'ruin', ri a'. 
it»iii pui.«τιιΐ * ami |n« »■ ·< uni 1 
Ια«ι in νι r ·ι u ·ιι il a· n iiiiur 
i.ji ii.. .ι#, λ ^ jiii?i ι Ik· ulltrran< υί ■ il 11 di 
|iii>i<JU« un l .«■ «ulii-t lD cf t- iti-ri aini 
L.iii.j ri|(iii ·. iiir wm- n vinuljr 
Bit J r Mihisii» h:: aji,iJj«-i· >1 »!.··« th % 
}il .< iin "I |u»i u;;!»lji «i J «|tinl j» ifilrg"» 
fui Λ*Ι*ι'ι/ .-. Il > | iji |ιΓ··Ι Hull » Il 
nit ·■».* «uf .'· in uf f « (nor «.i tj- t. in 
<< <■ | nt ο ί ti·.· ·· κι. ιν λ- ιί« lu \«4· r 
I ■ .· » « I * iit!>v i«i t· ul hi· h <··> iiiitiuril 
w«i lii« if*irr· ji {· ■ ritiliftit, 1 f ui i|!j, ni 
I »<M*·· a I ί ΐιιι nviii, 
Il* « κ IK· nii»t«kiii4 dit! vt-niiet «·( Ίκ> 
j· 
1 \ : ',· ( « ·ι I .i il nor r »v·» 
.1 I0W1M4 If.·'««Il I Γ ill. bitv· llfclûT.I 
I··' ίίιι' 4«. ν « i<|ii«i« r» .«lotai ιοιι < ί 
I I«v 1 Hit/-' lltl t:j»· >1·.»·ί< o' )o;«i<jr *ΙΙ·Ι 
l.bfti v : iln- ·»!..*· mil ii| ,ι'.ιι oi rijUf κηΊ 
; » .-.ι J Iii· |·;<ι;«.Ίιυι uf \ιιι·π an 
·.» r «beif «t lionw j.· ) ·ί«ι. «Ί 
• >· » li.·.»*· a ··» ·' n|»lml ai ν ·>γ ,a· u···! 
I il tlm |> ιί ·1 i>l lit·' ;ΐΐιθΊ alia 1 u»· 
u il. ι< « f. ι. t ii* f, ami it» 
( I > II] tfii 
ι- » .· tii rrinetr in f he *»!· 
λ. i» jm *1 in mmi-nl, h β·"1'"'' 1 
•i '1* .'I f I·»U* <·.·.. 4 ,»· 1 fftop 
r' nn 
J .*».« ·!· I »·. Ν 
t- 'ι »' » β <ti«ln ;1 ■«*»·,<»'■» (ii«ni con 
{ ail·1 »»Ι«·ι· il··. 4 ιι··ιιΐ 
». » »>l ojini <iii /i«| ··(!»! om 
il»·» y ρΐφ·Ί if «<l. Ν ir. hf .«« ftinnff. 
a» It ta le* η ukr 'tu umpiring waf'h 
wel l « ~av* th.» jut υ»ι -Ί.ΚΓ ι* iuti 
J'» \i — a liî· *·< J r,i i»i' 
Thanksgiving. 
Tbr o'umirn·* i»l t!i iTthol N" »vit'nr. 
i> Tlunkv'*'11! ·»·*'·. t*til lui ^ftn ul, tin* 
«ai, Λ 1κι;>^ 4 ι» λ ion·» 1 »» « < ii «« a Stat ο 
Ι.α. Λ») 
\» inicr· >lil> *.â» ι|κ '*· ι»«Μ>ιι.'"*» ikf 
t >>f Ν νικ4ιτ% of a nation g«ki; 
up to ll; bnilot t>e\ »rVl <!»|>»i<îtii»^^Rfîl1 
ftltrlil mi·» Oliver >i til.· |i ji « »iN, tkr 
« v«iit ts aurj».»»»· i in the 
».·«·ηι· wliii li <*. ll ! »· *itnv«ii<l on Τίιιιι%« 
fi»ii»jilar. cl ι!Ι ίι»«ρ» uiinaj in a il.«t ol 
<i»tivtv 
Wlut aiilicipjlijnt *rv iiilul^nl it·, ol 
f.nmi'v trtn.ion» Arvtun! the· l«f«ti»·· Imar 1 ! 
YVTtat p"oa«un. * 4Γ0 r. it'/. J! Ilapr·»· th· 
ftiinil* that an £*thrr tliu lar^· »t 
U bvre t(. kwippt ni· rrr *oir» · ol tlw 
Hail tr» ii t>.««·ii th.» i-lieru* ol I'll'. 
| «uni* I.ou uhoM* 11 rtv *r»> «avant 
Hiaii «.nlui-lt hi»» « *fi *ii» Ion» >»rrihf tun- 
light οίιΗ··ιΙιΐ'Γ«ι>ι· IcMive ο ···λ·ι<μι—*V *: 
ilrearj m «vil, »iiu~i I* tl.ai lu «ι wl»»( Κ an 
η<»« hiit] M»tM<<lliitig ta I*· trulv thankful f«»r 
«iiluti U.e \va. tti.it ·.;»· 
Λ» * Nation ν*·· haw |in>f|KT.'il "in * irr 
bllluI'M ! in <»<ir«tnr<· HMfMMMHV· 
r>. t fail*" "V l·.! <: »«.j< *· — 
·*«-—ί be » -«-'it ro«na!«i(,n· t\( κ ir 
h»»i ιι·><1 n i i«l ol <mr I nr Liti'lje in 
»a«ir— ml «· l'anitol Wc^iw to Mmmi ri'i· 
•if lu il r ι. ι» tor thanfctgiv it»g <«··» 
ta«-ii hear: ». c.kr mr« b'«.·«■!(, a*>4 1«· 
Uiattitlul. 
The WauT af Γλγιλ H;ll. 
ν J..ill not u'tiuijil to ik >μ«ιιΙ<' lln w 
i.l au<i »c uirin lelir ίι»!ι r«'wi 
ti r- IL< .ι arc ,;γ<·.ιΙγτ Si jn an1 iwiiHMi U» 
jMn » -»«· ««il «cniitut urn' or 
i»o It.i a jii\iii« » ><H.na iii, t irir 
t> .1 >lt ό. ι· U. i >111· »| II I b irli 
■>o.< Ittatv» *i. 'tli·.*. I -at v··* |>(h1v « « « 
• C il OU ÉM U Ιοί' I. lb U )·.<< il·.· I |i II ·ΟΓν 
!ι· |> ki: an» !·-(· ιιtnivi)' ι»!μιι iuu want it. 
I .<· |i«iioaiMHiw ol λ I ; ·«· jol· at ι·κ;κ·«· 
til II J> il * ·»>« ν·!»,;, lit I'll iWmij» * :->·, 
Ιι ι» : ti lm ·ο .ι ·. t«r«l. ai· lifvr, M μι*· r w a,g 
lo i»« laj 1»! j«tJ. Λ \ lit llic »Γ-»ρ ir« 
ti mil, Uial L* {».· « H il 14 i· uxa.iii· wulu 
«un ·« < a.» M t ni tit· I, too, (· >r r< |>mu- 
ln- tiiTpi i>v liant» ûfU* .ila irtr 
It'l l·, «I » tilt l(«nnirtt r mkitrit *iu-wa Iic 
··'«« «la l· ο i Din λ γ,Μι-Λ' or ln'ti. liut 
».i «orittar. I :4 is rv i!i. t .· · * ^Mifii 
en ιι «;· >n akotai ibe lover i*4 &(loa·) Γ>·>4 w >** 
tftt il ,il»o»c e:hiv.· i i«li i«a nar,' 
lU 
!>ath of S L- Taylor. 
Γ:. ; ti 1- I l » ot I) xf:· I, ul » ix 
(i < .1 IV.· A I r I jt VI*V< i.«. 
»·■! at I.Î» fill < r' ]. * ill xx r% \.»» 
! a- ! '2Λ .» .-arv 
W.: « Ί ρ an ! < rru» w* irr 
s λ"· 1 h> m I ι'λ 1> j" 'i a»>. I« r 
■* « in· \ !. ; Mr. lit· 
'..■r I.j I ». i w .r \ .j^o i.ut λ 
*1 »(■* »(· > il liL."·. w' lit» % ή'·1' MR' 
it-.j lvt'n ■ t1 :» 1. h it.· 
I :λΛ> il nml» \ m in u ejiUi) teu: « 
ill Ins Li I .1 l l ·!ι » c I· » ι» 
tt'tJom ι·> I ■ '·. 11 |iru u|i' arcuralr 
ν .! « ·. It/ -i ill J it i.t« ι <it »}T III ■ 
Π va· a M-a ( »» ί « iku an in Lj· 
i..kî< »'I ΐ«;·ι«··ι. uj.iJ.t Ml! γ.»ι«·:«'. ia 
l > ù» a.ii'^·. \*\ rju it u· !» I la Lur 
Γ Λ ,. Il υ it t' ao.l mol < *. ι.|·ί«ι « 
an cm £< t. ^ ...· i. a'i : !»■ n iioui 
ι-, « we fti i ** λγ m .uuj llwtl «r 
UV lieil t .< g M Imm vf m (U twPtoi 
i«" »li'i « rli nut a· i:i.ti« »o« t la Tbf 
*..H ti (rnui rj *1 r 1 a < i r '» υί· 
I i i» πι j ift ; ■ :ι ! i« » » rui fur *ο ιι«· 
-.λ * ■ vi.« U· a»· .· !4. ! 1 n work. 
lie 11 k>. «» >·· .1 ». T '«II. ·* I*-ci « ■*!- 
is ■* kJ ·» nor « ai* »,»!.: iJrd 
li ν rt s « 41 λ »'.<#· u«* i 4ia«'a*c 
* IK I % I 1 .*···", I dit a lfl£ Hi Itfl.MI1· 
mataon «J 'te ouiti » 
P«a ii i f Ï» A Foiler, il»q. 
Ν » Λ V ·'>·■. of Portland, 
j*r ; ! : I'uilik .1 IV», (iir<i <(Γ)ί 
«■ ι., i· M »;w ji«· »y κ It »i'ui. n F r»«i »» 
α l Μ: »a« λ nt.lt ul ς>ΐιΜΐ tl.'fi. ». « « w. 
ιι I |1' Jill', 41·'· % »l '·« «n* Ilk .1». 
Η iu "ir; «I ill' *«i»» ot 
Γ 1 [j i v. ,lli tull 'ir. (·'Γ l»C **» 
»' « 111 All I ·»·· I i·!·!» ·»» u/ i Jt·. 
IS- «J« »rj.' » il till! 1U.4 U> Iki J l« 
ί <J «il ttl-.Λι l>·' Λ tu:*» ut 
I t;; t 41· 1 i. «ιχ. 
\Vc It-Ill τ»* ■ I — Hi if lidjfh ·»« Κ AU 
Tlj, Mil ■» III ...· .·*. 4' lilt· Willi 1*4- I 
(·«■: .«r» ! *ii I.·!' « .« π «· « B|irp»««on 
ι, r* » » 1 In· u, ·} r# 
u il» i'l # I » II 1,1 1.1« loriu 
> .n-.;.ui ami I· miA^lc Ι«·*'Ιιι·ι.| 
B.r.Ui 
Λ « t j I ·' ,ij( In :li.·, »ι 4>c it· I Kir 
t:i>]i »lr !»<« ! r» : !. 4 t ji'i·! η bu* 
*· / ij ; ι. ii ι· rr _ ; ·' ► nu t 
I I >* Ί I » * :|g |. .'liu 4*1 ·π in 
Li j jfna.". «' I li I'liiij; in tin.· lui jj^r 
) 1. > r. (t.; «*rkk, .. «till, ιι μ ·,τγ»·| im our 
IT I 1.1*11 I* III 4 I »«J !* II it· 
< iffi.-r lu <1< ·'< I .4 hi * lin^; ol ihvtc 
lit ι 'ν λ ι···, i: if in· J· «ill pi»·»*·: lufcc 
lulke. 
T ff A' "·· ·· <·' 1 th«· ft'i *o 
• n i! a r· rt «»a« nu le fo the 
*··< it II ii t' ·■ I jri», ( ι*· η I! ΙΓ"··Ι. fill' 
■' 1 I"! I'·'· '.f 11 # "■» « fl 
I.VI 'tfl Ii ll.w it 'Yifti ·Τ λ If «»*'1 to MA· 
(lie ». »μι mi «in'il rh* '.'·! i πΊ.ιτ :n F» 
tM f ] l.f rfjiill *λ* ·ρρ; *«■*! 
! lie 11 ><· 1 nr I 1 f" n.'il τι·τ c Uf'tr, i 
h. <'!·· m iff' ·· r< r Ά iL« r«*n· »f 
; * W (J Wli.«ii·, J.%, for l.'i ^eere 
«>•1.1 r.t Of |1| liar Z" i'ny ^ ! Iji it ( 
ht* ·m ·■ ι,;** · ·'» Λ»»1ι··ρ lu «ill. π lir« 
fro ii « liu Ii Ιι Ιι'ι >J|. U i. ι· *i>n 
I'· ; in A «' ' 0"r 
j ol; il w it·-»#. Ν ρΛρ«·Γ m our S mr 
h· ht· I λ *i!-r i'fl ii·· ■ > l'it.» ihf U'lii; 
β·! I I urn ·, f ι· nifire pr'>*p· r » i«, 'In 
tl*i«. wl»;. yi; 1<τ 1·ι· « !i i>-^r 
Welchrille Vii.a^e 
Λ <orrr»pomlr»il ih. l,.w,»in.l >i .» 
ji»·· ik·- SiIUwin^ ». ,.ιΐ ..{ ι'.· J J·*» 
lie hew \|ι·ιΙιιΐ')ι·< t'jui h at k»· 
*iit»£·. Μ *··ΙΙ l« if I. * ■·>· »' '» ίΛΓ»·Ι 
lit· plu·»· lli· »>» ·· Λ 
]·'· ν«Λ'-.»Ηι»:' I'M··· ;a <* I·1·· 
iT.^'K Λη lre«ac~giM ï t 5 » λ w*i.r ( »» 
•«itli--'rfit ίο y u ««no Γ-Ό »j· It 
·» i.o( » «rt lui·« «· ··»;··· 1. Ο «h·· iimmIi 
ii,)r of th· ri*·· Γ, ·1>ι » ll«i|>«*r, ι»·| l»a· 
rtn '"<! fin» w ) mill, <*ίιι Λ will «ότι 
fair;. wit··»· ι'· Λ»!Ι |ΐι»*ι i> cniplojro Ι,»ο·η· 
fur»· ικ" miirr ivjoni·. it h»« ill open 
ftot·. ttvnf 'J*< ! IQI·, (II'I P'liplo; * »>>o it .'xt 
tian·!* Tbcr nc nnw iticigiii ptin<!jnM» 
m lli·- ui-tiwfac at* of UtfitlltttM. ·Ι·ι«·Η 
ttiul λ ntilt miIi at a rvmuKiTilir· profit, 
ill ΙΙ*·-ρτΓ ι« ft·! Ik- rig'.· ki«i| of * m«n 
f»r k « ktiit nrM II·· tint ■«·!· lo'ik· ifli'f 
ili« χ* <·'»' inii'ftttt of bi« «]*f»att«iif>nt, but 
I··* tn «rirt· lk»· N· itnltn^ r· ·to··· imrrrt'l 
•>f it·· villa··. 14.1 lia» Ι·«1 grvailr in lli» 
rfn'lι a cfiti·' ln.rfti alw-S in· j :»t )>*<<n 
ii"|i«·, r«l. Λ IK· l'ierr on tf·· ·ο·ιΐ!» iimk 
«j il.« Ittif, ··! mliL ll».-r· ι· η ι·* · »i* 
mil atviallirrinuliiutiri *»ι lie ΜΐηιιΓιιΊηη 
«·' l intW· r, Ua« irn n I· L * I rif 
li k if m<| it· futiiwr otwr, I»* 
I '» iinon ik .<· \J !: « Kail· an! Μ 
Α :ι'It if «τ* υ! Ml·· w »n ι· ·)<!·( τ » rrvi-l I In· 
cotatiftg «r>a····. t pi;ier mil, I ι- Ko rntmt 
ί·Κ.·1ιιι« of %«ca«. H.>ar I ai»«l arrappiti * pttw-r 
VVriiU»! m ■» ι!«··|ΐ|νΊΐ· in popul* 
iinti ainl liiiMnrit, an I m >r »»ion tiftl li«-r 
Mr<«ri ·ιΐ .in·*. < rai» » ΜιΓ*. tin·· *nl a l*n I 
milt* (m n 'irr 
Πμ MiIImmI ·■ ·· Λ In SU# La*· 
"•••••r.rU ff»elc«i a vcrr ··· a' It'tl· 
•kirti It a criinuini ♦ tk· .-tif- r;<ri "* r.f if r 
Il «a· <<· < ··! »>tt \\'· !· »·1ιτ of 
tin·» * rt 1 'Ίι' ··'· irt-l» ··.I· ■ « 
I··' and "in; tin· 4 p,· * ·<■*;··' of «.it 
"ι I at>m.t i'Vi pv p1·. I' i. <tai*h··! m 
■ an* ion of ^ ■ it »» i '· '·* «alunt 
tri m m it·*· ·ιι I ♦> lli r* τ *»■·. I h ·π ^1» 11. 
*η ! >M Mit 1» turin.W. ··. Γ'·" I .11 -ικit·j· 
'■»· iVi·* orjrr of η· γτ«·ι it the ·1· ·1ιι > 
lion j—- 
J * «Γ» n««rr fcr th* 
11 !·.ι ifjliuy f, ν « .·. ··— « 
ΠΙ —* »ί 14 αιι». ·» ι. 
IV Tr. ι»γ W ^ τ .· Κ 'W »f \*|»·>·ΐ* 
\ Ι>·Φΐ| (ι( m· *«ι4; tee*· |μ K'î η |*4!ar 
|W l*««r«tr 
%Ι ν·ιί α| lljiuB '>!> 
^"T Γ •♦-r«οη ^ * rkm Κ Π Kr; « », Γνΐΐ!·ιν), 
Vîî I — ν 1*1'»* *· 
1\ i'rr^rr.itï I ν W Κ rtkg »··., ( wilvtfMii 
• f iÎM Γ γ***- '#*«. 
\ 1 >* ·'..·· 4' < * î *Φί t » Κ > î ν m i t»i |l M 
♦ ■< umr ·.· η Κ *u*UH 
V.»f 
Χ I ! — Γ* w «i« ii >· t> fn l'affur 
th.- Hii « A<r< ill t itrrf>iiDj{ imt .·»» 
p.' »« »·· J L' ·.>*;» an nj» ·«» 
ΜλΙιΙιι « J .j 1» J«r» iit .lall Ifit· 
{> i. » u·^ tk j·. J 'r ·, tit M re/i»« » 
jii»' J i.i jnJ' ititif*'.* V if <W J. 
Γ ι» ii j ii« .a .'Ίί«4 ii«t Μ, ι*ιι.; 
j«f ,p »«ll t: — 
I 11:·!..«lui» αι'Γΐ· r- κ· ·<»>>{·!|<·(| 
<<«. ·. aïK «»>- « ri. u ; 1.1 m — tu» fH-r· >ι>>1 
! -·#^·.·ι -— «»kii« mu imkt — l. » r· 
Λ 1 ·>·· »^ι· ..'γϊ a· r, «ι. » it 1 I ι· t 
>ro'lti «· *4 λ a < ilr iimiiI I»» 
il i.· a wl t V-r 't «lt m ^βΊ« a: i« ni ion. 
II il .9 i*· r-, -1 1 ri ii' il 
λ Iri.. «ι ■ ···!; » i V h '■> viMji « 
fur a m t« wIIm 3 1 rw|<iini And »a»·· 
turn. 
ill IS lix< *' «j ι) * ic«i ol lieiiil·· 
ι. itie l«»r ri^hf r· Μ ίυ rl n i u »r· II.« 
< μ « 11» Mron j· 111 « ili-trinr: J11 
inn rut ii.c 1J 1 a / ». nur ν !r ». lirat «· 
a> I r« jorcu»·-:» La*·· aii Lt'vi »«»nrij 
oui fi« il l>* p-cl'* Lu^ iirv l> 111Ί »uMU 
fi< « JJ·- hat » ■» I / Jt "r»l of lit' « ί η » κ*, 
ι. J I.» r !>μιοΜ ■<< u .<4 mo ■ iriuiu|4*an| 
lliM I» Jar. 
1\ liit 1 > «ι μ. j».·»* «· >r l a .(la U 
! .i*;-.rat * i· ·4 w u. 
1 *s..··' pr· < .- ii li a 
at. 1 i;.jtlri!r<l ji 1 tr. ·« Γι1Ιο*ι:·Ι t>» * 
{•ia Ιι α «ρ, «"a tun I *■»·. ·|»ιί' r cit|»ic«l 
au ii'ijr in tin ivi.r.Tv «t i<« Mrrm ·» a» i 
ÎilIrbCll l W t U ·»■<» f Miiai'l a'lr lull 
tu i*- 'v+r 
Ih lié·· aU«l*»iW ti '*>♦·(<■ · 4« (·Τ< Λ "ill :■£ lr» 
11, « 1>. ii 1U>ki< i· Ai.i.rn. » il ci iU« 
Miirigh) ll»«f *z· <1 a « i vra ri'i «· 11· * 
>ιι«·.«1 Nui· u; 1! ·Ν ^ Al lli« 
cli, ui .i· («iiraii » *«>i alii rn·» initriii.tr, 
ai'.c of llit' ft ιΚ |il« r, an·! Ih^r« 
w« in « » »*ι. «,;ii f ·· » .✓ 1 I ·»ικ : ·ι·Ι» 
| t ψ l- r.,'. J 1<m !<«« c/rcll ·π (I liai 
4 i>11 li·* ir <»'.·' ·« π») \ ·τΧ 
1 i. ι» « ιι ι wrt ·■ ·|i» '4'mî r<» i/n^iii 'ii 
ta /»·] ill If 'il« b4> IM1' I·· liirj. 
! 4% *l ·'·· ·1 · (,' llt li>rnl t I· 
<· r » ri. 
ΓΐΗ· ·b» » i- ·| Il 1 »r 
> Ν·- t t m (u- il· lit ||»t ihi.ri i> *t 
• r*ig« Mill» « « ««■>> tu|>«ri «r Mi·- 
ι» VI. IVik ■< ·» » « ^ · 11 · * 
t'.*( J h**· < ivf lit»·.! .Mr. i'<rk n», i. «i 
|«ι«>··'ΊκΙ * ν m I ·> *· >Jcr »i,n>«i 
|·· le I r «m. VV iib â 'l'i m r· till va 
!. .m tin.· will <*i »»· on· «>( ι·»ιι m >«( j » » λ ; > 11 
ItJ ·Τ«*ΙΠ»|»Ι|·'·· Ί lll'ir 
(•r *ι in liil ι* ·1 ir 11»· · ,< « ιι·1 ibcii 
I t\" «lui I *(»·.< J« ·>!«''>· I >* Κ » S κ tri 
Γ.. <■ |1ι·ιι fntr j»r «· la ill ire·' ·■·> o( 
li .» rp»t «nil re »»ri *»»l 1»<>·ι·· of ·<>ί·Ι y 
M'mit A^i»\ 
: ir Tii- r.»r:. ιι I Τίκι > t Λ ■ β ·» 
r)»r.i « tli· έr f;l ίι «· * ·ι 1 « a* riit'i'i t 
ιι,· t fti Hienk·^ ir ♦ si \ « !r ,,y 
ftali, »n whiiifi o« »«ι ·η Ιιι^'ίιΙιΙ* C'»m· 
? *'( liar/ Μ»- »< 1 M· r< '« 
!.ir Ψ f "I'«*l«» Πι'ίΐΊ. rr*r-rft\ m Ί 
V J i I M 1 _· >. 
I }iry h«f it f ι··Γ .«! | w j,· j > 
.l'iin» ·>·«( :t1· IT S|» i « i ■ .f S:», 
iir li.. iiii'O^ W mi' » !i I·4* ■ »·ιι < 
Ink.hJ Imm^ ,D il « (>lh«! 
|«h« ·'· 
h !! l'ir: r, Jvij i« il»· / ri.i»« in »»< r η 
lti ρι»«··μ n ιι «. ± ].«·.' r! I « 
II » * .»' ifc" I»··". < '«»<■ «Λ riin.j »n ιι u» 
I <11 I ,■ .0 Λ II 4 !.«»»<>' 
BuckfiflJ. 
At I\ II', ·<γΓΛ'. lui ilk,; Ik 1 II bttl 
llaick livid. v'H lit r«rmn| i»f lt>· M'h. I 
V« nmii I»· ni··· c* <·Ί t » "· ■« ii»u 
•1er. an ■ η«Μΐιΐι,ι·< ! * Ο (·*»·'win Ινκ 
Ci liii-ivi *· !>o, a it g tin niii < am» " \\ ··! 
< ·■»·«. KrItIrti< ol I up ri· ir»»t >· 
·' «1 l.tini'i 1 *··« I!··j of lh<lon, ·» 
ι» W< r w ho I 'n 1Κ ν Ip of liti Ixnilitul 
"loit'l d i|jraui> ri| <)>· liiruan rttnUiii, 
• ith p»M ol ih«· luitr nut ηη««« I ironi 
tSf «.»>«· n>*r> r hi I turn a rrvrpta I« 
o( lltuhol, <!»n tu ih«- un» t lia I kit 1 t>«rn 
i'r»·rovrd l>J ibal d* nrtn ·4 <lf»ti Ul*. 
ihnain^ thr aeful t onx ij in» « » ol u*in£ 
■pirituni· tirj-i r» t% » Imiri ij··) not ο « 11* 
»bo trt · irtultiiig ! rem »lr p»···» i»t 
I.ir« n·»- I .a· ol Ma»·.. Imt thi· a lion of thv 
If».· Ivtnprranr* »m.r· in ».· urine a .Iron* 
tlttun «^ainii ilw j»r«r-ftil I»». Th* 
auilirtx-*· wu ln;Mj ]»).■%««.| witb In* inlrr 
••in χ and irui' lul re-nark· I!» «a* I·» 1 
I >·»Ί in · .>»t iv »"·" r, I » I *-r 
yrr * Ί»·ι lr· Whitman of Kui ktiplil, a l»o 
»tm^ 'Im l'iitj ..f ρ '»itnr«· |r *nd· ol t#m· 
paraiio' "Akki mh" ln-inj »n»j, Willi n 
r.u Im K> j ol I (art'or I. r«-«l an origin 
si j >«·«—·'1 ha·! a ilri a u ; t wii lint all a 
ilrri ii Κ„· ι» ι·ιι» pri\«-i»l» ι»«· fmtti ailu 
din;» tilth·· ri-ad'li,· m l ι» ηρ »·ιΐιαη fa»·* 
that il ·»»» rti'ri*· ι" •.Irni···» aflf'-rtiug il.» 
haii·)· mil I··*·! ol man» »· ih« >!·>«# Aflrr 
mint fi'vlitig remark· l>r i|j«? Λι r ami 
u'H«*r» ih· ·ι «·<ιιις •·!η·«»-| h· ten f«r.^h<-p 
ΚΐΙ1ΙΙ·Ι· »il|;«inj a Innpiwa»'*· tnn? In 
iir I .l«ilin llr.>»n 'h·· n^ol»· in Ii»» t 
1·>ιη ι» in tU* r'.onii. 
I jj j·· a" ·' ·· |*·»τ1ιι| «fj':· 
tftritl» In Ι» ν w i\»·Ι ι*·· |{»» 11r 
Mini r, ufx>n « I.hti »r I.·». I \« r>"l ΊΙι 
,ιρρ·>ι ι···I in it· ffr t -j'· tK·· « otinUMriitT. 
Λ» oh» muxinj » Μ ί ·1 ! ι· tl.r »am«· 
pl».·»· On l!i» r«cn 1» r»f 11.» ii'h 
II»»· llii*kA«l'i II I? C\· i*i "in»n-!uij; 
iW'T w » ~ a»··! no »!c Λ·| tVf reftimntiiti 
»» ill !·«· ! π·· I 
ll«nl ■ Ιρ»ι·'··Ι '> i"t-l tn *»»·.· »-d 
11· in Ν it Κι-Μ ιΜ a··) m mrn l'rlp 
«il t.) ιι·ιι(· thr i'i'it — Uni·!·; jin η Λ rf 
lli» nam · m lh<· hi m ·, 'il of fl«· IS'b I 
ih·* g »» » il»* r>t « — ^ î«i V' Κ «·ι m » 
triplr». !>·» || i «I!··. a··' Ir'· -·« 
I ninrr ( κ- ·η· rf \ «r ι·ι»ι Ι· ΝιιΙι 
ihrtn^h lljr w <1 «! ·' ti » t »· 
llt'rf mn I »-jr ιηι « l li » il «·« h <■ 
lilO· Il · «* κ p-i»r-1 r» r» 
I τ *' «·> ■ l»r '· » -i haiiiiii. nt io 
·!: i« I II·· Il ·1 t··· I r··. t *■ m <* 
t rn.a. ai»-l »»*» *' ·?; ··«·» >1 lh" ·'·*·» 
!».S a··! I»··»· li j ·-«·»♦ ■·.·. tirant'· ·!< 
ion. I·» I ■· ·· 1 h· a "I i.c-u lin lord. Ο It 
t III·» !. I » 1. I d J Γ » : > » f 
I..· in I » t· m» I l»f ·'» ill fr ii: 
II a· l>>r·!. \ ». ] Mil 
Ii teirnr:·. 
3;tîiel U~m*. 
I ι.* 11 \C' ni ·ι. i^tnu^ »·"· lo "· *' ■■ 
1^4 «Γ11 t.* ι, : ·. I IJ'C, W 
IHj· 'il II ί-lliwll* of >1*4 t.· .. IIOII, III Ml II II 
in Ίΐι »rri I >r u il .< a:i a ait 
Κ Λ l λ j .4.1.·, ·. * » « ! » 1 λ »l * ! I 
lu" j»c cm * .u| .il rri An 1 .··.«· m 
Μι > a ·*· η » t. 
t. tli H ,r«. Ι»· ; ·' M χ |»·Γ, ί.ι ! 1 
.· ι>1 ι·ιι Ml;n S Ifil, *1.1 I Jliiion I 
l 't I' α I «mlitl,, <«o ll.«· >«m 
• :i » .ι·. < U«* » IH»k i·^ at au£rm> u< I t· 
i wil l llii nrxl »· tiuit 
M ΜΊ il ■ ru Ι· b l iio^ Λ ,'.U*' ι: 
ιίι· I ;·;·■ » ■ 'ii 
Tu tir.u »>f l A 1.·Ιγ·. hate i-lo'C»! 
I«r > Il liif llu |i|r.i i.t 
Ji.v |iuia ni U.·· vr n llif Λιι 
tir .<»λ>|{^·ιι il·' ΐιιι.·1ι < tnil ri a l) » r it>«i 
mjf i κ IK 1 .1·· |· r· a*· I ι<· «I 
m t. * i|> 
i»· * Mr. i'iiν»· c ι» r i hi* la'oti m I 
î%i < '··*;'«*; '"*1 ■ iij'i. ·λ»\ 
lli< .11 ill I· U> I a- I·» ii » «τι « I .»'· He 
:« 4i- ι i*ut |*irirr ii· rtniLiV·* I" 
llufl I'l. ·* iiv i-« ·· in r. -i It I if (I t |ιΓϊ·ι·ι I 
(14 ι. I » Λ n ι»· ·1 I a tt ••(ut « I 'l 
It Iific·' L It-fni l»l 11 >Ιιιι1«·»ιΙ# Mf 
lit»!** l'ioici t *'r) vnerj; iit and 11· it 
( >1 u ν >« 
Ctbloa Iu-:n»· 
Λ .· r « j ri !»> t llir I ,«·*·»< on Jo'jr· 
n*l, in it i.g f- ίι· 1 anion, tt»»i 1.· h m··. 
• t » » 
*|*ι » Ai·!·» »ηυ» <vl. In ··« tieplii t>l til 
*itr·■ 1 w I j» i>nut I π ll»e rif<r ··> at 
to a Inn! ιγο'ίιι]; <·η I » » <1. 
I « ti I.I f{· λ 1 ii; ι· ta <" 1 'r 
ι'ι [ llaril ird l'ultra i« |»r«»/r» 
^ npidli, a> 1 ill* nu u «r of w.jrki*t«t· 
I* *1 111 IIW -V» iiijj 
1 I·· « ι· U> -ί η · inter |τ·ιι of »· boni 
ii .* » λ; Ι tt I lh ca' '>·■ ii ii'inl 
ut '.III. ilila|'iillcii .OUtilituH *f |||« f'lt'Ktl 
) i*i 1 · gr·-*'·.'! ρ ·Πι in ιι( Ιίι· it fill 
'··■·,: ι* <■ f lif ta I. ®·ι·ί 
rl (ιι« < 11 * If t j.iln. t I» itlilc |. a ■ > 
I III f 'i 1111 « II < nr 
»ny ίο·) ί»»«.μ nl in I U·· »<]«« ili«m|l m!f r- 
«I 1*1 P'rii-f. 
1 :.· it will >■¥ a »li t In <fi»la u*ii a 
»r*e >1 l/»-\'lar·· bv'-i-e n; Γ It <lf 
(9 Λ Κ \ Ir·*· r» ft, J of ii·#· Kr* t Ιΐβ|ΐ· 
« ·· Η » ί 4 t I î *> t» 
h l« #f tu Uj'u Inj 19 jilr«l on 
! (tr Ί Im» 
I· i »tf«« Itl >4■»* Ji'li Si IiOoI wan 
Ο*». I f 9l > » ,· * Ill bu C>£ .*»·'« J IAD ri 
May 
i l!K 1.1 IM n»al (<·>'. »V ||i.Ν Its I l|· 
\ <·»!■ ». fU (lli »·ΙΙ 4 ·4« |«> >·4 Ι.»· |||β 
1 <!♦■ J...· .ρ·ί I «il»»« inn·, lta«ii.g fir«i 
(μ·· ·1 ι;. Iiv.»· .it Ui»b· ; ·. il ia ow 
ι« > f i ii t j.ι·. |-ai h it· h ι» It»· 
I ■ Sfair· 
I α r mi «Ι· r 'ni· ni t-nttfi.il »ia ί *tl 
•m η 14 I! If in .l-.y «-*!· ·Ϊ»«·Γ» ibrii 
ι» a * >■ li'i-(i*i 1 of ι·ι*Ιμ■■ f »' 
1» ,v <l,«i i«ia ♦ 
t ■ 1.1 ι·· ij»· ·< ι '·· ι·ΐιΐ>. j«n»'r w a I 
ir ·» («·Γ ■' i.i·· ol l'iliirjf, it ι par 
t.«> ..η.· ilirin-ril »«i»ki ♦ 'ο I a 1« t 
a 
L it il Slid*. 
Τ !>·■ Ρ·-». λ». I j ij-rr» ha* « an a ount cf 
a t· 'l\*l »Μ· tan ill If tn the «ι ii 'y ut 
I ni.■·*(.· "1 Mi ». \V« iri>< l, Sunili 
mon «g. ? ί«· Is I aut.V « xi» ·· a. » ironi 
the ii*rr ii«*arli l»»li a nul»· m >n oliloi j 
• an·! If fi'ine fni't t> '· ι»i ·:Ίί!ι. tm ι 
bii j il linl t! 1:1 9 rv«. 11 f> M fr· η 
tHirti Ht»? Ir»t. a I tin rm r <*m tltm· 
in* i |· for m 3 re than «:« iglrh ol a tuil* 
Tl..·la 1 ■· ■'» ■ mit w*« (>τ tin f»*« t 
from il·»· «ui?» «· a ιιι<Ίι loam, an·! 
bttow that Mm ·'»» rhne »*« a li^lit 
g-0«:li of ·»ΙΙιΐι;ι; w< I on ihr tftcattr 
ji.rtHiti ami 1:1 ■«· of tli· ir<»«s '· «'anil 
inj· fffi or »·»\ η aitl ·■>, n ·» ·' c I 
iri£ it;· t]r»>|i. ft·· '.jr.<1 «a· itnt'i··! In 
Mr. I'rnnrll a»»«l Plk· » 
Tin* τ « .lit of Η» «I;'«fin ii y up ·>| tli« v- 
cr ii'it1 >»· 1 alt > it f rij four a m of Mt. 
Sam ■ 1 Knymo l'« it»trt»al lu. I on the op 
poait· «iil··. «Ivna^in^ kl< |ir*pci(} to from 
it) ! > $ Iό,Ο ·> I Sr wat.T -·>η«ιιι«*·| 
I i »< V. »τ*> and on r^ »· a 'jt rnt 'amf· 
fut»·" ΓβνΙ J 'pTf mi '« »· r· tl >w 1*·! 
tn IIr ltr«t wi» l ·*» on the lowar ll u»t. pu 
tir«l« n.ibturrgin- all >u tl»% lovrr [.j l ol 
: in mill. iHcSu*li>*£. ol rvurm, tK· ««I iaMr 
ni lu « ft in fli# H*i«r ·ι^η». Ο «rt'iont χ 
t'ie nii''» «ι!) ι.ν r*··*!. t «ι ·ιι«|»*ι··!«1 for 
« tin.η ami ih»·^»· Hun !rr<l oiw. «tiiti will 
bi tlirowu out i( MDpiotoirnl. 
An <·«' *«|ιι···ί il ·ιιΙιΐιΐ(· Le iw nirr»« r* 
iiCil ι!ι·»'η»<ΐι·»ι. th» «!·.|ι· thn.l m t> 
«nliin ».>mc l»ii.') r >1> ot il Th< « «f· 
Sn ib· KvtiM ovt'inov··! itipimilf trâiti) 
[ >n !iu· ■ ·. ">ιΐ. ί<> al.. il m. 
« 1 ·, 1» ιι»^·β «ta. ai»;>r»u« n I !·* th« ri·· 
il ·» i>r »1κ)»ι· ll ι· >ιγ » f Ί tni at 4 'uti^rr 
lai.·. M Il i« 1 tîi > H lo a;>pro nmi'r 
II * *> :·.■ ο' fvi·*,;» i.1 te ΙμΛ il «»>· 
t "t. Il m tli-iii^lit. fall tlifirt of hh baojrrii 
I li >n* ιό) iiu i.a. a 
I 1. «-.-ji «·>·»< t h·· ■"»*«·! will f»»· ρτ.π 
hiii'l» rlian^· 1, s» ! iji -nj <· 5 ·%, 
i Λ « » ·· î « Mi'Uilii Λ I il a 
ilia' orl I >i il >u Mr Ho wan in rr 
» *' if.I 
It » »· a(>|>ar· bt iliat t>»<· Tti.ttiUi ·ι« mi 
r Ί mftHiwil t III »!.·<« Il«»li iniih.iijj <V' 
n I I « *1 * ι■ 
(, 
*» Irh ll r«>m.I»rι ■ 11 
» n>r ilitii· it- a«ai fitiia ll.x' ir! il.» 1·η) 
f ilir ·ιιττλ.ιιιι«Ι ; 'aw Α" ΐηΤ»·Γi^rnt 
C.nll Oit iahnm»rf illi M*m rr'ltl-r ». rtr, 
Sri-f 1 il ;Κι· iiîtî. Ι «ι ! afi'li 
if lui «·Ι 11 ·! I' '*t«l «'ΜΐυΛ fit-» iSi 
■ititil ii » I -ι ·. » ι» a th( eci^l.i a >»· 
Pt.< affnf ι· ■ rr iirvlr ».i ut j.r if 
nt I· it » ii. » >.,.,· ·■. λ ·, 
»k ! if.i'H ΐ"·« tin »* nilarv'i a 
.•wr 'ι fini luf rrr rl t!i( J'fii. ·.! )i« 
.m In that n>». Iwmirr. lb· imi;i 
m a· ·».!ι t Ii la-'l ·ι » el f'· '!· t 
in .ι» ff·· ι.. r ii ii '. * 
imi; ι»-·! !r. il if» '» it »I» < I hi ia· 
kt It »· iirr! ii ·. »r 'n A; *rr# 
} ii k< il ip »n Si'^r "j-ia» till· > η ll.r a l|i 
nt I ii· ) 1 I Ir|j .{.i m ! ■. .« 
• l! ΙΊ t' II, 14.1 *·ΐ Ι ΐ|» 
1 » « 
η It r. Ί »ii a 
F. Jt'jur^ I te IL >> 
i » ! 4 î * α( V » « ^ Λ ^ «ç » tr 
AD r vit Uil 1» Il Oki A u .·« ♦ *« 1 » 1. A*, 
tu il. .. i •M |·ι «; 1 χ ·>■- »ι·ιι i* u|> i<f 
> i Il Iv» .I.jj l>l I ». tait 
I. wi. 1>ί>'Ίι i «>·.«· .<\ < 1 (. ·· « .«xi 
• κ ι)ι> .»·.· il a utainrr *a a» Mf 
cri il* > ·■·">« (am ^ f « t Ile trni 
>1 ri.' lit «I ·» lï s liMMir·! mû ni 
i .·!*'·, I'll M \ .! I h »l l.l \ 1f 
it 1.14I1'* {· • •tii»' lt lu lb«iw. 
Τ ι· I λ I > j ht » 11 ^ f ». ! 
ibtn 4i.ulv.ii tu |ix)f „a rrjair. I be }<* I 
ι- 11 (kit'i: ··!·;- I'lii'.ilij, £iltllt»g nwl 
Iri »· vu-4. aie he* I -irking l)·» .1 i'ir· ιοί 
t 1 li t » »! ) Ι· ι< li«i ·ι! « »' »' r<l anil rr 
lil I « J · Il il »r »(« III».'"··' If 1 ill Iff U 
i ^ a.I ι· I ι·- >* I·" ·» .» ">'■ >i«(io <·' sir 
V» I Hi I, « w 
1 !·« J· If··* util'· < 11 l(C bâtr ll'l«l<·»! 
ιι,ι t'.· »i .111 1 .to Al··. 
«•ι ι*φt it mufi I tj lb· |ull l< 11 lliifi 
at aiij .'in · il « \rtiitil I ij r 
in , 
■ in 1 lr .1 ; ι* cm· m' 
> .. ! » : « «ι.; I μ .· il ..lull·);· 
tiaic l) j> i.tii. ιιι*·Ι· 1 .on jik »«m j; lo llit 
«·»·■. 
Mmri .1 Ο Cf ukrr A Ç b- »·> r· 
'iii'i !»n ijjiit «Η »·οι -I. 1 Λ Ν Uni 
a λ ι.ι <·;·. I lij ιίι Κι 1 
» .ill I »?i («nil. :.· III. 
J 11 M ■ ■ If l· ill· I i.ba ·* I» I..· ·■ .11 
1 r Mr' > ! ·! j i' .ti i ■ ι.. 4 41 (a 
iliv ΐαιϋ'ΐΊ-Γ) bu»inr»* 
ÎUf-aefow 4 .,.··., erf. ,a .,.11 
• Ijj* li * |r 'a '.inli'ium : : u a <:■ 
a' :i ~»l 1 tr »l''4 pal11· 
ÎT ^1 1 ι'ιΙ' ,f II,' 1 
I. I ;r \ f- f F A \ Mj — t. IV ! 
ν Ν m»y. NI· Ι» τ 1«"M, it,· !· 
■ « ·Ιβ j ! .1' itmr'y 
a! i" ! 
\\ icr. ··. It Kl» I ira·. I »be Alm'Ji·* 
I I'l.tr f ill I I. '·» I··, lit » I *1 V 
• .r 1 ·-ΐ"ΐί·1 ·' ι'!.» 1 1- it η,·, |Κ·ι«* 
f r«· bt it 
fia .'cl Til.t m IV ·Ι-«ιϋ uf bretiwr 
Κ ·< I > »! .1 < M 1 " i" t 
t!.« il·· s 
Ji't-ii'i Ihit «»«· ilr<;«ljr timpltln»· 
• itb (l.t wititi·· cf II·* iifr»i*nl i'i >f 
lit. Il ;:i l' * l'I.lll »'■·! *. If J ·| 
r. » ml t.i îir r «lut *« S»«r: », f fi» 
»■'» « |ti·· ·",·.! <·ίοπ· "f 'Ut r' in' 
I 4 r» 111 Ό iti * bel» 1 * 4 
lt· </, I ·· ι' · 1 ir«# rrtu iIkiH» 
II»· f ill » 11 4 (1 pu·' Ill Ifcf t»»lur.i 
I». ν ml. on· w il * le* :I. ili 
« *·#■ I tn.l f>n·· t'>r 1! » Ι... I -e |{rror>l· 
Λ 't* «i' S1 iïr· ψ 
• til Ί I ,·· k ΧΑ M»»oti« 
It* ^Î I. M- ri m lit r a 
I'll. · Il a 4 if 
ot Ij·· ar.'l tine r· p^'ali 'O, t u ep 
iit IVin i|>âluf l'ai .· ίΐ ι Λ jHioi) 
ί ·ιπ ■■£ »« »r I ·, term » ni 
>·>·« r tli fi ·» Wt In-· Ij; of Mar b, 
1 wi 1 1 !.·. pr -j» t ,( m |'tf mm t. »■ 
|·' t«a !i · « ««f il an·I ll 
KditoiUu an i Srhvîel licuiv 
J"/' I 
" Ι' ·!ιι 1 ^ih.K'l ■ ii iIh Hill, will 
.<iiikrm I (·ΙΙ Mot 'la* ii\', in III· b ■ it 
• Ιη,μΙ ho·» un-ler thr iu-tr'i ti< if Mr. 
Κ J war I Τ II ·ι» Ι11Ί M ι*· I. τι Mublr, 
hoil ol »1.·»ιιι ia >ght *U>t W inter t.··» la·; 
M »' «Ml fti'M il jnrp'ln «' 
\ ψ~ I'h# Ιι· a: η.» η tu<· petition foi lH«s 
I>an! ·;ι .if Ιλιμιι S |.>«rll, ι·ί llirtm, 
t«r«»ll {»'»<·· χι i ιιΰ«· )««t. hi lore t^»· ·! '*· 
,··..· ιη·| «m»· il. Ν s K«| 
fl Hii l|(lu>i, »pj»· »ri· ! f'tr tin |>«( il >n wr t. 
I. I >lrr, .If & j ,C 'y Λ·: ·γμ«μ |nr 
lit S'a'* riiv panlon * »· Jrni·.-I 
rflmtnmii) »il| '■· ·»·! !«πγ<! t > 
!.»ar of «h· · »·! l«-n rfrvS «»f Mr« l>i.|lrt, 
• if. of Mr. .J »nh Pci'rr .Ni* ·11· ·I of 
« Il * "ι Γ » ·Ι » t,l «ι ·Ι ·« t 
ki own to to xiiouslt ill t»TI t'.e phjaieian 
«*.»· rall»ii in lln· i»nrr inç '|i*t ·!«» S ι« 
w.i« about V) uir« of aj· an·! a «r.iiilir 
(iv mUr ol tin lUjitol Cliurili. 
; *· t»o» « I «intterlatii J '.;%crrj hit loo· 
iui< .»n ill# "Sii· i-*n-lrr of l<er,*' at Wake* 
It» i 1. Man on Siiunlti r»cnit>c 7ib mat. 
tua la £ < % 1 .!ir|.l» nil· irait*·! uitlnnrc. 
I *·» Kri.la* rtrt-ing, I.Stb in·» in llotlon. 
In· c·*·· Irdeie on ·' I'ln M at tit; of 
I » -t» * »hi»r j." t Μ ι·ίι lla'l lo a crow It J 
tu<li>nr« 11 < ·/· ■ ma/ »|κ·*«· of it aa "λ 
mi'trrlr pro·!·»· ιί m, I til! t>f g'owing rlo- 
■| h tiv#, »··■! »Wut<J»n4 m ,ti «!«· 
■ H'",f pu" 
t V in# Sioah '^«fi IU|»i>rt>.f lia· in ic· 
■tuiii «il tin· tilrwr win* in >1 uwnrtl 
l>t >li. Win !l Ko alt .-. Mf FnwJer »enl 
a I. r>i->Pt« <·< tItr in ιιτι| rwΛ to 1'rof. 
l i a·. I Jai'iiOn of llnlon, .XI*·· Stat· 
\aa-i)or, w). r*|Mirtrl lb*i r. ninlam· J 
■ flrrr ·.» t rate ■>! f p.-r Γ r. « mm*J, 
an·! a inji· |f*rv»nia^· Ί Wad 
[a lit (itf.imrr Joo· aaliat· it i· claim- 
<· ! that I).* Τ j· it · *.»·■ it I>««t nlitor in 
Miiir.l ia:«v h* ilmurf \ is kit 
jwr t't u I ·■ -A* 
I*· Mr II. II. Nfwion, rf Sinhu II*. 
t «tu te» Liât h« r «■·«·] ii out one hean 
t j· 1·. 11»· |i>ngr»t I'iir In irg 27 inchr·, 
«.!i a > m bl ··! t ft* I?, a h, a# I i · a* tu la u« 
m ·■■ it) for ou xt». \\ « Li iiv-^.i 
» »" trii.rt ni' ;f. ii ri»-tf ·. rtr. II·* 
Μ îjrilot liât to annul ·'«> wnhout tin· 
(>x)..r I J» no »»·. at -.i pri-i am) tkat 
1·» ·» I ·'* ii« iron I lit titffrri-m low nr. arr> 
"· » -ι. to iimi I Uau jc ρι κ « uf tlx* 
Ιαι 
! r' Λ ç L π» n irtml a tplciolnl »|ιη ι· 
ut· u ni i' j .χι jpi'i an I' tlir iluiiun 
Ι I it.J ι.' Κ Κ ·# ·, A,;»rit It 
('.i«·· lu .«ai a tat ■ ■ a n .· lu art 
I .♦ *···« I ι. *i ii »»λ.μ|. 1^1 riil»« I 
IV"II< I »!.|. ti lli.'hi iatn, ka· 
j; .i. il a loi »oj( ς 4 '>.♦ ,tl t> 
all I. in l.i i.rthl ri'iipa gn, 
mj r u ii\ (« art ·μ « I m f va· »n. 
Ni w !ΐκιΐ'<.» *ι Κ»ί ΤΙ·· 
t. » Ί·«· Vr.li ■' *ςιη ruer at 
γ ι*ι I Ht ihr i.r ft ir m 
s λ l».t» !· r' ·: ·;·«■ : κιιοη 
.4 >« in .j tor ι j. ι, travel. Tin· 
Λ·· .h it « ι.* ul iioci from 
I ,·ιι< ι, l>k> ·!·«.Ί. i'a.i* dihI «tlj uni'ijj 
» M N\ n.ι p. Aug j·!·, 
i ! « ·· f «η ι l.ri j· »·■»« <nt1i« KtrnxU' 
r ..-r »i .l In» '.·· r· gr% χ m util hf il.n 
t'A J I ·*" * ι»ι»|»*ιι» tak« 
|..a .1» 1 II,. ,1 thorough- 
!*{-»·»> 
1 ·>· ■ « *nk **i un I'r tl>« cliftrg· of 
I ij· .1 j< V'· * tT ! liirilintr, m I κ 
• a « t > 1 I t |>ic< t ol 
κ ι» » »» i< > fl » \ Ir n 
« Witt .1 1)4 4»! ΓλΜ.γι, li« I 
4 ( » m1 «ι rV. Ιι !n« i.rrn lb·: >lr« ^ri 
1 .t I i'U{»Vtf )»a\e «ni'< all <! Ό·· 
tl:· »(j J » ·' kr· m r 
III» till 11.>1 -» IN Tilt IMti.h 
*>i i.i' lU» ·« » ] : > I « a n« til 
ill it (iiiM'i'il, C '> Il « w (ttilrJ 
κι >. »r 1 I fi.·» >1 «tin later tL«u 
t!» I iin« «I Nf * \ t#r k In llulinn. 
I « ιWwi ν u«t I (· It· h «tau ! in^ wji* 
·*'.·» »·« '.r u .m a «parler. 11.« 
m 4:.» ·*·. « γ «!«n<ltr at 
II * t ι'ι ιΙ ι»·, t « I « «la « κ «r I 
• r> ιi Lain <rt : u |. «vire tli» 
t*..< -- fr .ι ,»· ·,· ut M e L Jii.-. Tl.· 
n »t I ·« 
hii'l λ· .ι »ti»nc it»i-Jf. 
il ;ls f «ιι- ν W i« ···/' «ι ni*iir nu U 
« ·; «· li» lit· f· < it'i I M* fur·· lie 
>t «ι η j «··! I, t* w«l ■ ft ,:·»· it .ιι 
ι- ·η ·» J a I «S»*'! I II frafti h.· tl-e 
< 'ι <i* *· J ···! S itri il,r j» t 
• |i w ·, if » ρ·τί 1 Ιι»<1 ill (l>Hill!(l(> of tlic 
». ι ι ·ι.!ι Ct-orgq W*'h';gii,ri «κ 
I 1*1·» 'if ll" ■ V '.-jl II»? rniJn 
i ·. m «;·* 'Π !u tug t»»·» <*l»»r Itl'.n, 
«ri ·"· fill w»n ft ,»|- ΐ£·ι1 fb«t 
h «.' ·!· ni I ·ι ιι 11 ·« afin η r ha I 
ι» r, in it f -ι liia j4 r*<>n*l popiJaniy βη·1 
tli· ll..ι ». I I i- Mil Jrri h. f«fu· 
ι» ; t ι ♦ (>. if η «ι onl I I r nn iril 
υ; .it w ui 1 he*r b«<-n 
t ·. '! j· "I Mm» .li ff ιιβη 
ru i· r mtif <[*f u. I Ir < οίΙ In't lo if. 
Λ C»rd 
I I.·· » j· " ■ χ "'If „?. at 
ο η» t·' ♦» · ?·ΙΙό» ι i«r ι· n, ·π·1 
tl ι1 ι»· fit 11 ul Nuf»·*». for 
tl ru liuii \ a I *r» ι»η·ι ι» β··ι· «f *, 
a * ι·Ιι ν I «ni * 4 t 
'.i ra I if*ri·!· ul l 
iafcr Il ia (·(·' iliinil· t·· «rrr·· >>ι· »p|ir#· 
1 t i. S itl * ao<il< d ajtiipitky ·' I 
jj. m a· i'ii lii« «<rio*'t lb»r k·. 
J >at*· V» lifiil » 
Κ* I rr< u»;li ΙΟ '""I» ·»·! '» «I I'· I foor· 
»r !' τι" ( *■ ·»·' I'tt 1 ί'»ις ) our îior·» 
I ι» .«» Ί ffl h^il'r »Ι'π f r · aniall a'i'n 
^ to ί ι» v r I*· '· ft'·» !.· η 
I" * lei».' »i Ιι κ " trm η »·ο m 
il ». «· fi·· » ·»·· k t* iha' I .ι 1 k 
a y 
/\ .τ« > ν r.îit κ ν » ι : 
Whaal »■«<· I» IWaatp ···*« ■! b» It··*·· '»'· 
Km >ι (llliK «·ι» lalnliv "»ar»a(»a»1'l*et« 
tV trjtla.iltr prtnf »f- a » U «raitt» r· i.lr *11 the alrlt»· 
«f «H» U ··;·«< I!·· .,<>«1 r«.i «III· 
·* «*· « «Ntt.» ρ"» ·*1« ·4 » .raa^ar.tU t «ait 
ι».ι of ι'··- ·«'*» :->nt 
(Ιν la ai « Wt4lim ·>( ia>< twk il pur τι :!.«■ 
Μι" * l't -'tr· f Iwft·"»»» II· Ι«|»··η«.| Jil'iH ι'» 
Il iniV' < I· «4l H «"τ»»*· tl> »f 
Mk<n, λ·<«*<1 ta4 W hiif V· th clrau βι.·1 tf( r 
Cf ( 1 '.tift" ·» M«lr, Ικι«.ι( a m» «k-j- 
|^r·, <«· ■( irul ;>«r« (Ί Ih »· »b·· n·- I·. 
ko«fi«r ««lirlua·)» I· »» m· l«» lu prf» η «I ap- 
j«ra-*n<-r. a ||! ·■» r»t'l» l»« m |vi«rr 
baillb ··<! '»-· il t I·· « I 1*· <►»· iKtl· 
lar f«f lu» iv s»|4 l>» 4ηι|(ΐΊ· *·· |tr Ka«l- 
« «f'i Albanie f r 
A Luaf mu a « ·Μ». a J t f » 1'*ιΛ 
Knr al( il Ιιν ai ··· lut.i ihn li n- t«i| ιν«ι<. 
K*»r m •tij l,r Ι» l»r««t -«j» aarw, awl taar h» 
|»w· *») .'.il>4 l4 tu UU» 4t'l i.OH », .4 t ta· Il iu 
• m t'i··. Il II»!· r.-.lii· ν t t>««| ■···« fer Γιΐ|Ί· Ifcat 
IV | ;· -*l ir^%: »4t ! I· r-f t·.· m >.f l«-|lcat» 
àii l. If liml Iron i ><·ι(Ι>· nr> J< rstiUtl 
Nr> *»l I >b' «»ll ·>1··1 ·,ι twl iubfar.1 ■ * rrrrr 
.ta» Λ ■>* «wt| m m ·-♦ ιμγι I· Il Itiai al! m»η *ι·1 
«οκιι I a·* l'unir tiiuû lui n.., «hkh 
•i? U.<· ar p'aa ultra «f »« «rit bine » Mrt> l« >«*··«γτ 
ΙΟ ktrj· lb* «jilrm a p»ll*< I lo»r « f tu jlfji 
MauJH'l.l ν XV 1114.-* «i··»* llttJ Itfllrt a ri le·* 
lu Ι(·Λ»ΙΒ» «Ι>·1 «I h*il IIh («·« 
\Vin»*r i » » ivi1; ·■«, at·! 11>■ 
Iraiu* tir Litlming lu 1.* luttai ir aiHiiit 
in »»riona |iti· f il »· c ,»··> H<if 
to ι\·Γ) II..» ι, ni.» j, ^1 u tLi «Oviii.'a bv lit: 
rs| tâiii. to 'V, Imiialrr, or «nt nliirr MM H, 
ta «t» *«<■ »'o"g a g g·! ·« çk of *" JoHni* n'« 
AioKri· l.iUMiM-ttl mil 'Tarion'· l'u·^·· 
li»r l'ilî· M «ii» i<ii>nih< ol lilnir (ut ihr 
»j;rrp*trX tn*t t.r ·»»· ! \>\ 11» j.t > autlun. 
Sitrcial Kofi m. 
tu»·: *n» ίγκ «»i* i.jrjf, 
OR, SU F-MESÉRVATION 
Λ NVm M 0 Kl » .· ·( m «··*» t, « ?.!· 
lw Λ il. 1λ<4>»"- » α 4 *λ* ΐΐ4·ΐ w »Λ» npri I 
U* '.reiift' «li 4'·· λ ·' ·'« if..! u|» «t in !lif 
1)»λγ.ι »ni ί:?»» *» .#♦«·fAr» I* 
•)···ο i.·» KUK< >U ■* « ·► \ * »4 (lé. ft* Κ ·4 \ I KK 
|T|.rt IM U \ * ii<m Xil Hivk 
NI."v* tcvJ I IK ^I. \ ·*>.·* I ΛΙ·& ol lit* 
</VY*K\flV* l>ft 
K»l·! in t' »H. Il i.tfitrf «· ί.Λ bv «u'Ki ,τ* 
U|« | a|a I. ·. % «i- «' lv «*» ··!% rft♦«* *»£ 
i« tr τ î il jr * ·*!.-« ill·· 
h; ar I » m ti *t r>«' «r i ; <t .« p' ; »l I ■ «•f k'i- Ιι· Jl !'i ■ vu t| *.|4 ·α II λ <t » » ,« 
a.oHi Till V;.io.i.i·!, «Il arUiN· .1#·».· €·.}·'»· 
.«lin : "Vjr uV Irt ttwie r> >1 ti». Ila.c·' 
I i*lv al a »«·* «a ltlr-1 "i» vif» ·* VI l.lf» 
'Mi >1 a*4 *ar|i-ai J k a' 
-t li» e»a»l i«if»li a. a » I *i r*tvIpI l fw ·■ «I· » 'ni «ira M. nni « V l-Mir-a II» 
Ν I II» <·■<·■« ·| H .«'un. Η«> lir lintrr \ f .y* 
S h.-1 f II «i. «I«a<i'*« ual'r.l la Ui' ·trw 
·>·' aM rci m l < m 
itin r l»"l 
% Ι.Ι ft % ν ! v\€l 1% \Ι.Η \ η 
rnr r» watt· γ rt»h iv^Uu 
« aott ***** 4*tht*tA. « Ρ '-ι* ( ι 
Γν « r»m.. » IS'·# «».»l % * th+ 
% »· II. > Λ t ,! 4^ %,| I tft. 
·« κ « iiJ It Γ»* *« »- «r <>Τ|Γ ι. ·. 
J'* a ·» ni«rl f»' *4'» *.**·♦-«» e·. .* 
·!«»»· «4 XI* A I .·- » ·»♦»< » I·»*.·. 
« ;ju «ι ·:*.»! 4 « ·> ► k 'vw *'» I» « < * £ 
d|»e«r4i«f fifln f ft*« lte« « Η if i 
< it·*· Urn t«MI ·». l*t»«r fil» 1^1 g>| IIAXtiKÀ 
I If rtl.f; »N I I τ UMI. ·% ft·. Ill «m»**. 1 .i\l4 !\«< irrii«i*«l ih ·ι»»ι*ί«ΐ) t Ή#· 4·<»* 
ti«r «*Τ£Ι 4, il *4»»t » I |-*f ♦« Hte.tul 
ttr^nf* > f* « î« ·» ♦·»--. It i« *»r 
tflV« ttftllv* U'.t· ft UM ·%*« |ι ·!»« 
Cv*#.5. VU» Î v*4 s ».·- # * 4 '· »l i·' 1*1*» 
(••♦lltfll ·· ·ΗΤ f*t.» f»· » t * » 
·«·« l·· *** l· m f "I. vî ? « I.\ II \HH 
Π *■»'·» -t -I .4 -* ». » .»ι ο 
η«d ν/ m*rJ* rr·»·»!» f r* ··*»«· «· m 
f»/Mt 4 tf. I*. f ,*r I# «' 
ΤίνκνίΛ-Fl\ I VIΛΙΙ* »Μ!\· Π I 
I. .. .·>. .f ..... .· J t »»V 
l· t« »H l'}( i*i^' β! f * ..r *. j. « rttni 
mat « λ * « » hflii I. .π 
I α * .f > « u I»· 
»(*»t λ·»#»· »ϋ(>ιηιι m »'j I «jttirr 
I » 
ll Nt Γ ». Φ ··* S I ·.♦ f 
> ti »· >b 
Ν It Hiti I 'ι»* li* 9 * > lr% Hi: t N· 
iim n «π tr ·»<*».. * 
lW*lo I, 7. «·»#♦ 1 y 
.τ» ΚΛΙ'λ i:ss. 
ΛΓ A l.t » I >JL 
1 Ι.Λ^Ι »JT>.»XCHV 
ΛΜ ».·< « fT!»O'.TV 
\fr« ·Μ·» ·»u I ·- r » * if M. Cr»T»«-rm .Rn %i*t O' % llif |t 4«| » 
Jiff, in 1 I *. >:·' 
.· » .. « 4*-f.| I » ,y m btTf* Γ * t· 
«l!!« \ M MIIKMOU 
Il Mltf* \'r r \r tΛ ·»ί#4·, ·»11 ·»· « 
• fc »· ♦·" ι1 η 0 kr » *· 4* ■ 
I.» ?i. »r » » — » « » 1 V 4 «.* 
II.·· I ·ιπ· ni ·» I #.f»· η \tf «« f*· .♦?* ft «* 
Λ.? ν » ..·... m«| 
1*0 -# «(*» -· 11 * « » f· .M.· « <· 4 α2· » |41 M ♦* 
l· mil* .««* X if·» ✓*. 
4. 4» I ··» ^ .· » 
t»f? I* I »>· rf ll« é»i |f·» » ^ 
iro® lou I oVi'aI .4·. »» 
BIRTHS 
In l'ai it ι· * ··· Μ· Κ (ft 
* *"in 1 ;, ■ »» 
tu \»rt ι-, V l»l. t « * » 4 Ν *·ΙΙ Ik I n 
• ■Uuf'il· 
In II iff -ri Ν It »·<■'. >f: Il r 
Κ I··· « ·ι 
In A .torn S 1 .·*· t «».· ·<*■.' H· » * If 
II ··?·* * ···»« 
In ...ι. ...» \ * ..ft || 
|. MM 
M ARK! Κ I) 
In ft» Ν Λ ! I « % J ·«, » I π » I 
M ! Il Μ Μ.— Μ, \ » 
I f fail· 
It |Ί'· *a II* vtl » I # N m 1.» 
| f t\ <· «' «Ι I;.. il at>.l 
>! I. '*4 II· *1 » I» < Ί *HI«M 
li •••I. »,» Ιί. \. Γ if» «··. Mr. 
\r ·>» h ·· ·. r.. k » ι *1 i. 1 Ί« i" 
| I; » rr. ■· Il ,] H 41M il t, 
I·. IV » « t < ·'!;.· Ν If 
ι: II M »·'»» Mr f. h V 1» -ι U-a». I. 
IM' .11· I » 
lu A11I<<<·'. < .·»- Ν·'» «*»·.Ι» Κ- > M». «h. 
i<| » j «à ;·■■ Il ■ ι·ι 
• t1 lu », é I V I .ni· .· ~ι. 4 U>|. Ν»ίιΙ· 
Ν '. ill,. VI ·. »Λ·. Ν ..1. 
I. Μ· r'iii ■■<■>· S .» W. II. .1 «. ii| 
»lm «ι 4 I ..*Γ I. ! f 1 
In »'« «η.· » all·. >·.· Ι» ίι .1·/»»· Κ |/ι·. «ni 
* «ι »'i M «M ill I .·! f 
LIED. 
I *» IS M'· I' t » « , » •f .» lh..||» > I ·#··! ·■ »►«·»« ·» M w. >i<t 
I «I |. ■· tr I'. M ■· Ί I .» 
I' κ «lit··. N«» ,'l«f,l rt l:< rk !<% 11 
I· Nm»i ι·. NIm tori \ u-a 
•|'<l Λ J» il· 
I IVrt %..* »» η .f» *«».»ι ΙΙ.ιΙβι*· 
I» I. .1- Ν h. U Ι·Ι· «. > » ·»■ 
"Ι Γ Μ'·Μ1 ifAI Μ ι»·'·, m >·■'· » ··» Vl'. IVi 
I *tii l'etij ιί *» ·α4 Μ ι«κ ιι»ι· I'm· 
New Advertisements. 
43 Ac ο» on Paris Hill, with 
Ο00Ί Bmld ngs. 
Η t iir 
#|r ·» 4 n« φihI 
·», <· 1 U m»M ·| 
II. I M l \ \ 
Ν » £7 !■*·* 
Wantod 
I> \ *1 Η* / i \ ·< 1 I \t Hit> mu. νλΐι »i 
I'l.l s—t/n.i // *·.* 1 M.l.'tA 
.1 ·> ii ι* ni η ii in η ζ,ι uuuw in i / /,· t.<>\\ bisrn, *,4 λ. £, >f 
* «iifOTrt*» <· ·1·( 'jtltllliV 4 ! f«*«« Ή* «1*»· 
• u II. Ill IV AL. * < y. 
11 Ν Il \ 1-1, 
Organist of (\myregnt'i Church 
sol ι Μ Ι* Λ III Η, nr.. 
rr «ι rit * 
PIANO FORTES. 
Organs & Melodions. 
Nr «* β ι· I ·ιβ tri 4N«I H ι*·» 
cl» hiV, iki ·· «»t «till in. e%;«4<i*«i· 
·|t# I Ht I· 4· Ml |>l«' t »'· ·. 
»« » ^7 ι H | 
i). il. vol ν <;, 
HI » OU II < «nvr\ 
Sewing MacU'e Agency. 
81N<iKU, 
FLOKKNCK, 
UUOVKR \ ΒΛΚΕΚ, 
WUI.KLK t k WILSON 
.»·. I ■ ) «< » a>4 M itkrlir. 4f.» >« Ν MI t l»l. 
I U«<a· 0«l, V-^.JU » ml 4 11 kiwti· ·>Ι Γι HM 
■•■*1· >· ."*#» 1114 M ·> Ui.·* 
Ν Ο) r »* HI.». W VaiWiiy, '!·■ 
No* 27. 1 k(»S 
Frviodom îSotlco 
Ί 1IIS U lu OMlilt tl. «I I Kotr III ·. ·\ g »r.« I» 1 Ulj .: 1 ► ·. r- ."· I H » » It I. Ilil kt «, Ul<l km 
nib l|U l« Ill J4I 4M I I VA* I# I"' ··»····" U I >|h 
«1*11 It Ml»· I hi* »ΊΙ ·ΙΙ»|» H If «h (Il I |l|| II 'i 'I· 
»t kl· CMMMMI*! ·(<·'· lUi· lUlr· 
J »ll Ν Tl « KKK. 
W.i K' iii«ll >*irr. 
V· I'mi, V.» lï, lew, 3-· 
Freedom Notico. 
f I Hi « rit U ·. I 41 I h.»»r |Iim U*\ *»♦.·!«» my 
I > ». I» t II U (·, 4 -* I».»» NI| 1 
l»i' II) l« /%>:! «ν·ΐ λ Ί' I M *>·► Il l »U«U rUiut 
κ ι» ι· ·Μ« «ι ··;«, »» ·« m» *»l ft j« mn > ilrliM ·<! 
.... ... ..... .. .· 
JKMI'IAN UtftflV.. 
w. ... i.T I·....*. 
m \ H I ••M 
JS'uticf ni Foreclosure. 
UH * IC fr Ν 
v t ···' » m l%tpl·' « <l lUirtbfiiJ, «ι 
il· 4 t» » % ut l)%Un. 4#1 >Ull' ·»! NUiuf 
Ui iU« 1 «) Ί * ■* ·· \ Il I > 
h»· »«t t ♦·» iK.ii il ·ι«*ν iiMitri M- in·, f h·· 
·> 1 ·*» » « nu Κι·Ι·ιΐ|| W λ λ οι. «f ·> ir 1» ir 
• m «ftàll II Lr.li |I ♦·»! Ml tiul M tl 1 % %f■ ; «». .».)( 
ζ tt< !«<«· I ι* l%r« U .. )»«·!·«« 
>4 I » Mt .ii, <k il, j' ;·' I "H ->>· I f ifrn I·· «a# 
t—~ ♦* i»v ?·· *! i'tt.«Uft IV t- ,1 tl.4 Λ iril 
lir il < t. w» *t J mrh m èrt ·», *4»» « «· 
a » t. ι· »·..· »l «ut IIMlli i^·· 'j «». U> *« V» » 
k t. f h» -ι I >» *-< t +* » « nu ^irf4· i»lé tt> thr 0 4·!»?·· »*· -i*»îi » ···· mulr .mJ ir« r<l 
: ι: 1 < »n mi \\\. 
Γ.Μ tfc M, % ÏK 1*· 
Notice to Creuitorj. 
I I»» ·<φ *-« | ·- » Vi.n 1 I t I' 
» J .«i Jt il Γ» rflKlii.l l1 «W r» fn 
4 « :■·... .. W m W 
I t|. HI, I .If ■ lia# «i I » 1 l.lt ,llf Λ * 
« ? >· Ire ·. ■ I. .. k 
-ι.. I ·ι ■.» anm Imi " M ■* ·.·{ h- ifcu·! 
Γ- Il »('*.. \ Il t-».·· u 
.r.«r ,1. ,r ,1 ·,. 1,1 ,„J 
-I « U i.mI <s.l w ».t| ..Ji lo 11. ..... 
.1 1 f· \ 1 1 .m 
1 ... ■ 1, ···! 1 ». ι> M «a. .1· «1 J .»mm ► < I— 
11* «ι » tn4 1 ifrS, I*6V. .1 imi if'. Mrk I M un 
• «I I .U.». I. li. Il VHI>J\V 
M J I"S I II .M 
« .n m Χ τ V*> I 
Λο'ίΥ» nj ϊ%'/ι tciosurr. 
Nvirn » ri ι i».f t %!!»·»», i>ι Ihr t ·*»ιΙ· I I It ί.» I 
Λ * >' nf M i.Fi- Ii· -"<■ I Id ι;» .Il 
ιι. ·. ·. ·. * ► ι »» 7 ... I· ·. h 
« l>i I K. !■. ...III. W I I ,..· T7Y 
« »i«t » I 1»· trt *· 1»·· It·. ll » »».i# « « Λ frt 11 (* ·-. 
1 ,-1 .11 ». 11 II III.) V ■,. ·> 
.. .». ! .· |»..t ,.| ·'.· .. h- I 
...... t » ...;- .( Ι--, ι#, m "! »· 
..... il-- .·. ... ... M". i- 
2 g" if ùn Η·τ·ι >wi η. ι·ι ( tl· '' '·» ·» 
»h«.. I *··<·> ι·· I .τ*. ·#■ hf » r; 1 ! ·>. 
Φ % .I.I»1 
Μ * «* I Λ J 
"Ί. 17 !-«·« 
(H (M l>, « — % I. -ι H |*ι <1 »«ι Ιι» k I »! 
1' If > l| I ! .11 j I >» ■ 
I \ m'»·». \ I ». !-*««■ 
I .> llm, l ilHKV Μ Μ- IMA* 
l> IKIMM· .1 .1 ihr..,. \\ r, M M 
I.i #11 · I'll. ·· λ ·· .1 |·ι <t 
.χ 114 .. v. .! 
i, ι.1 * .mi'l!» ■.·.«· »·*' ■·.,■. h .' .·I ι·ι ownfit 
> .·.» .ι ·. ι· · tiir' It ,.| 
Km ».«.i tm/é ..· \\ || \!> 
;♦ M -f ΛΙ J 
ii. ι..!, I'liii V »u! |.i iin-r ..t 
ι·.».·. ii. ir-i«l, I·. r»..···!^ .|»ιι ι«ι 
an ... m 'U »'· I· ». >1 lU"l ....ι, 1» 1-r I <· 
S u ι· ki ·»τι KiirS «n i*r <l«Ui 
II .«I, λ ·* <pnpff I ια·«-.1 II l'ifl» .a 
ll ill· Τ I» «Ι'(»·<| »· l'l>.l«Ur · .Hi 
» .1 Γ ih. iki'.t y I» 
.ι «ι ι· '« » Ihi" !- κ, ι·»·' » hi « 
• * J. ■. » ·. St îir ..ι· .k «I 
4. H. Ii 11. Kk.lt ) 
\ ii u **■.'? i "* 11 ··■*'. R*T»» .#· 
Itr»ll ill — tl ( ι· I ··: Ι'|.··»ιΙ » he I.I n I' n 
« .1:1 I .f I .1 ... i»l 11t en ll 
I I > ·. Ill \ 11 I »·►» 
'/ Κ \ I' Hi'. \l., .«m.* I I ru η 
<·..ι ι··, »..!«■ ι... .·( \V (|| 
t.i I ft «Λ». 
,i r* j·. h » 1 ι·· ». 4ιΛ| ii. ■ 
Γ <».·» 
ι......:, lu .· il.. ·...: r.«r.u.· |We ■··.- 
^ mm «.MP F· «Ι»··. I»» ri,·· m g η.| 11· ι« 
wt r.r fin ii-h» .1 «Κ». '■ ». I. .in -.ι». I, 
II.I. I ll ll I, |l| II ll l] .1 I ||.| lh. 
» in·» ·' <* r.··!·-·. «' Ml I 
• •ι iDf 1 ·» 1% '|. tit.«.I Γι-» ll! I. fl. 
M.ltl * tl C 1 rk il .1* I·»»· «I, «I 
λ ·#*, ll mmj lin·* h'lir, nki ll.r »hivI 
11 Mil M »Inh»I«I I. .1 ! I'.».·. 'J j » ! 4*i'l 




u'i I'.· il, iim »··>»«, « \ ... 
\ It \\ V i Κ I 
I'.l! J. ί Hi ll < !,V^ 
• —\ l'iiitl *.| I'nil.lf f.l* «ι f*i 
.· .it w| II. ! it 
I<r m XftliliUr, A 11 INi· 
t 'i J Ι·.». II ι' < » 
fe Μ... ι. - ·,...·· 4> I- ■ »> > 
I *1,1 *11 Ν 
« ... in t «'.m ilt κ ι·<* I ht»··: I 'ii»'U 
I I. Ik ll* till .|M4.>t if « 
■ II# I.» t I·.· ■·* »«-..|it I 11| t 





.. t. m ιΊι·. 
« 4 «ι 
I 
i^ I».l ...Î .· »· iSi I .. W i l 
I" I T.. .If rll »#μ. 4*·-ι·*·Ι 
I II M II.Kl U. Ji». |f. 
\if P I v III·» ι. 
M Λ \ κι I I «ι 
I" II .· .Il II IV 4.Ill I. if l|if I .n't "I l'« 
~ Γ ·.. r \ \ 11 ι 
\ 1.1. M Rl'H't H. Iii.jiiIi m i.l .« adit HI V · 
_J. "·· <t 4 ',t «'.I vfci Util .ft I ι. II. I I « 
^ If Ν .... .·^ 1.1 |I,>IM 
1... .11 Hi. II..1 
jp«lrt.<n.k· · -<· » if· Iht «Κ·* ,. 
··»·'· -. I *· '« I III IJV.lt m g ,tt i«. |. 
• id JW leilWllMll ■·} t ·· '··« m Ciif>> mi ill 
il. .i.i 'if*, vr.li» i«h, 
I· 11%·..I llir Ilfirinl. II I'm .■ ,n 
... -ι Pi Ι* I' 
If D'il II I'h % I lit I ll. 
1 
« 
•it·' it ill l|ri lur,·! u' uni »l. ..««I m. 
In rj 
I II II I KI R, J-. it. 
Ill Γ .,ρι -4I.»| J (I. II ιΐιι,Η*» 
II 11» .1 I· A r 1 .. I * t ^ · * in .· ·> 
Coffins, Caskets, &c. 
I Ml!. »'·»·» >«. 4 (lu ι »· 
1 b* !» « « H bi· 
ITIIM VI JIV:. 
At Norway VilUgo, near Academy, 
ΛιΜί... <>r 
Coffins iiml Caskets^ 
Oi <1 k.*t« ·.. iilvck w ll.MUr-«.ι γινκ 
χ 'ι ·Ιι·* Ί It* »«t|. tier*. 
I Ιί· toi ·\\ 1 \. 
\ Hh| .Μα« ι«. ι-«. 
S. RICHARDS. JR.. 
*» nlh fails Maine, 
Ι» I»*···!» λ »|·|| Γ)|κ «rV-.l ni 
Articles for the Holidays. 
Jewelry, Welches, Clocks, 
4ml l.ir·!' «m»·»» ..ι 
RT> |wt Ml 4Mrnl.·^ t# ·' illr I I*. l»i« »lr· W «1 
SMl.ll» >ll.VKK ... I'l.tlKI» W \Kl· 
>·>» .1' II 
BOLSTER & WRIGHT. 
Counsellors & Attorneys at Lan·, 
D1XPIHLD, MK. 
η « Hi I'M it. J. » mkiuht. 
FARMERS' 
Mutual Fire Insnr's Co., 
i. if in m ton. *ru Khmp^furc, 
/«t- j·»· *t*'i * ■· ι '»iy. 
Γ» t'.mv «»!> ItM I it li«k J*»#i«»rv U», 
I -*4>s -· 7 7 ··«·"»7 H| 
"I'll jnMXitl ι»· r»rui.ii(ii Ν ·»ι**. /.V2 .V2 
Ν »#«·* η ni Γ .Iiγ m % η π ΙΟ 421 
lu·#♦ It* ·η% u ««.ι· ι· *\λ !'»«· 
tu..·!· Ν« « #, ^>'43 .£*>I ··» 
! Μ » ·**> 
\ι*<ι» »»f « « î*l Κ '· tt 
I ti « «μι |· i.iy is ·»»»»* «»i ilir ί »1 ..m I Un* i.n 
^Ι·Ι tu (|r 4·ι l«»il >|»ίι«*>···»·»· »*♦ Μ»«· 
t.. : ι«τ.«« J.i.lxK v\onitilA\. 
J II |M J lit **.-!*» Γι 
J IV S WKOIIN, U. K. .1. M. \ »- r.r«»*î 
I I I'.· :|Î. |'j |f| I"·· IN r. 
V » *»» *-· 
Ν OTIC Β. 
Ί'ΠΓ. M»fee«t|l«tf η < Μ !., ,, ...... 4· tir 
1 -' S Il ,· ι· ·. 1·... I 
■* V·» 21 ·(,··■! ^ ιΐη. ν, ,, Ν.,, 2Μι, .ι ! 
• w P. Μ Ιι ; ι. ,. IV·· Il· 
IklMillÉ* Ιο ·«■ " 'ι ·.·'·«■. I Ι.ι S. ι» Μη ol 
M τ 1 % 
* *· 1 * 
M (' 1* \ VI"·, 
W M H I \ ΓΠ 
I W C'IFKIN. 
> *> < -..Il (Ut.· ·>( W iHHlfllU k 
V « li. ImiH 
lu. Kl %» \t { ,,ι Ι'ι,.ι, ,ι,. | 
I " llM t .*Hil#4 1 l>l ΟλΜΗιΙ 114. 
£ ··! Γ « -, ,1. \ |l |w,;, 
| "ii\ ι ι » Mtl, ,h tWitt « IVii «an. « «il \'· ni W · » I )tr .1 
• Ix <1 in 41 I rimitt ·· i«i I >|||| ,τ | irwil'. I 
in Uikl «Il .not ...||·. IMVII |..n .1 |»t«. .( ,1,. 
T""'l l't '■··', .-.I , IV .·, 
•Mi I'· if ·Ι« «I -4t 4M·· » M l|f #· 
I h« ii -ii I χ·ι .'or ι, itirv* 
t* .I, j^,k 
w» I··· t··»' %..J i'| #·, « k.» ·» « r»»t\ ri% m 
1 N ! ·' Γ.»ι ·· m ·■.! 
·. ·> .·.·> ·. -t I .1.4 t.VvU 
1 .1 t r ,» ρ.,. 
·>. .1, Ml ·» ι· ..'it.-k II» I iir kin mu, .Irt.l ,|irn 
·» '· ■' I ·> h«»r, η»ι·. r» -I HIT ·Ι> mill nul 
·«' I *. II \l k. lt J 
A IIM «Hh — ltt**l J II Hill IU|Mlrr 
uri.Kf., 4, I- I ,, ,,, h, .. J( , Λ 
*,!f> 'ν " ••Ι.Ι « Al „„ 
I .. ι. Ν » \ I» 1-, 
I 
■ ·· > ..<»■· I 
"Wry welt, Ixm 
Si, in :h-r* ·ϋ alight tap at the <1 >or, 
ilia itrrini «Λι-ινΙ in (>■ étranger. an« 1 
iinniHtalcIt Willi lre«». Th· atranjjcr eer^j 
ιι»g on ·ι»ΐτ. ·ιι η! roti^h appear*» ··' ami 
att're. He wire an oU| gr.-e overt oat, 
1 ill m*«l to (!>· throat. an·! a pair of green 
» 'r»'·*· ·ιη ' ""»>'<· Arret *n saturate·! 
with rain. 
·· l"ak λ »eat," * a ι· I 1 lie? hanker, point- 
iii); in a « hair mil l..e fir·. 
"No, tliank yot». I'll »taft«l1r' wit the 
(jr-iff reply "Ynn got my U-tfer. an·! ol 
rinir*e vo know πιτ butine**." he ι·Μ«ιΙ. 
"V«'i all ni» to lllii, I mippn·.;replied 
the a' krr, pr.xlenn·· the Uttrr which li»<l 
Citiei him rn mti< b perlnruai ion 
• Ye*." 
"I On nit nnlrratimj il. You mnet 
Ιιι»ι· »ra Je a m'aiake 
"Ν > niïilaki· at all I «κ prva.nl 
Ivrrn'r »ear» a;»» Ihr tenth <l«_r of nrat Oc· 
t >b*r, an-l »»w ίο·», Λΐι·ρΙ»η Ivlwarila, 
al l- I tl»· man— «η·1 if jroo an·! tien» »». 
Ill luv« jou in priaon b»-for· morning. 
l"*e I a I m» plan* arnl j»oi reerytbmjj 
aire; iml if too go to plating innocent, 
an I fel-ii# in» itrmi, I If take care to a*«· 
ion Ίt«f *tf*lebin{{ hemp." 
Th* Hanker tnrne.l pslo in apite of liim· 
a*lf. «hnd.ffrfd ,ιηΊ «tru{;<»Uil t » a *mal. 
"i'an't gire it it m ikl rnin m*.M 
".Fiiat a* rr-t ικί,1" r< jiin«>l the Olher, 
maki'is» toward tlie <lo«»r, 'jroo know «liât 
will foPow -f I go iliia »*» 
n 
i 1 » arg'inl, urffr I an.I implore·! f·>r mer 
c* at le*a fearful coat. In *am. At lail 
ill* !»an*er—aeein·» rain, <liegra<-« an 1 
'•l«*th hef-ire hun if li* rwfuel—to 
term· H»» alao agree.| to mc»i th« »tran 
jcr with 'hj rt'piire·! ·mrn rvi lit· following 
..IB, D..R. Mi·!, 
'••hi lilt·»· w»«W# »i (f·· « m tlr «<»·«» 
I "> .. ι· Jl I'nii.ib In » .«· 
Γ il. I .ml t.. ■ kl· il' ,, UIJ 
1 t, m l.irU.I lurllUi »l | >. i» M i«l l« il 
• ι \v \ι κ» J· 
J Imim » 
— Λ a » 
I II A ·. I ! ( 
run '·( s \ τ » if<rt 
«ΙΙΛ Mr M l I I r.l; \ M t 11< H 
J 
(Ht IV .·. nt j, πι I .1 I'M m r.· I t mm», 
ih-% «..> «ri-w -ι 1"»· '· ·*· ι.»τ 
... »* l«. -111. »! Γι ·» Mr. mU m. 
it j' » itw >In * r.ι».«·, it 
!«#·> kill Μ Κ «· I ln«l «f.irii· «Ii iiiUI 
I 
\ II N* \ I Κ I If, J» t-. 
\ ... ... ι 81 fto*#*, κ· gfatf** 
ε;, a m. κ s. 
Engineer & Millwright 
XI II H η Ί » 
Ν low KTOlM·;! 
NEW GOODS! 
A. Sill lîTI.lil F, Jit., 
South I'arw, Mo.» 
Il.lfll# j t fît « i Ι:μ I #lo«'k·'· b>* Sl'rt* ·ΜΐΙ· 
>CU ill «1 .%>upt*lb Mock <»l 
Dry Goods ! 
«Vn .1 PKI.\I\F.S, nr.\VKU"«, DO κ 
SKIN··, « in I.IAS. J LVN MILS, 
«iir.F.ri.Nr.s, jn. j*.. 
Nice Dress Goods, 
l'cijnlu'r » ith i{«.· >i-r «Ι j<. m nival i 
a n ο α: η Iks > 
HOOTS \ SIIOIOS, 
Hats, Caps and Furs ! 
Α|.«ι» — 
OIL Cl.'rru ά STRAW 
CARPETINGS: 
A L I Κ I > t> α » 
heather and Shoc Findings. 
Crockery «.y Wan» If art·, 
tîlores, llotierify fcc. 
M t^· »i Γ V"» > «1*. It ·ι·ν *%. ♦'«!*· «···*■ 
Ι·· ■ I ■ ··· J- F >.l)l It. «' '» Ur « »·■ 
M IioIkaIc llltl llrlr.lllj il 
<» i. a. t*»»* o.% 
K4SUMNCE RUES ftHOTGtP. 
— ••X — 
Farm Property. 
rpni ν : \ \ ii vKi 1 ν « » ι: : > imi Ηο)|Κ, Ν. ΐ Fi" Idmirmi 
• ;· « ι· h « U! Iftîii·* Hi ν I ιΊ&Λύ }-Tin Γ» »iMIh4* 
mu' Μ·ιιΐα(« α: »Ul rut·· vt 
1 por ct. for Four Years. 
I ♦ **· art tl»·* lUr- ·♦ Ι*γ*···| { >lit(>ani« * III lh«" I'»· 
It· ·1 >t*ir« nu I I- i% β « λ% ρ··ι·| Ιο·>« 4 jh ,.*ιηîj> 
ι».· 1 «τ» Uif the bf«t lo i.i»;*r in. 
\:i Μι ·. Γ ; rly 
Insured on Uo<iaonaLio Tarins. 
Λ I.M) 
I IFF.. 
υ ι π »r.N r. ·ι· ι 
I.!VF. sr<)( Κ Ii.miijuh·. 
ailli* itor* WAi>ud. ] 
Pro3l*ir.ci Howe, A^cnt, 
Ν'ΊΙ'Λ \Y. Μ Κ 
Λ Λ7ΓΙΓ STOCK OF 
Millinery 8c Fancy Ucods, 
jv r g c iv ψ ι». % 
L. J. BROCK & α vs., 
SOU ΓΙί Ρ Λ Κ IS, MK. 
On. 2 ». !*<»■< »« 
I W \ Ν l> Κ Κ W s, 
South Woodstock, Mc., 
K· « « ι- «titK « 'i»i· t« ►. **i I·».» 
M ,· 
CASKETS & COFFI .S, 
(r/'uvt ( Ι'β/Ιι .'.ν' Trimmings, 
..I ii>* I. \ I !.-> IS I \ II.-. 
) ν Ί re.Clts ;i|j(| \ ".Jî, ,|I 
\i .1 II 11 11* 
1 s ι \\ .♦ k. \ % r. i-i;· 
3, Π ST HFJ'EHEh 
t I't « «S» loi » «r» τ-, if»· i«it itm "I »:l 
laiian Violin. Guitar and Bjs<? Viol 
* sTRiisras. 
•ι 
— %!<·> — 
r 
■«Iusical Merchandize ! 
«»' ! ι, I s 
iîll<l£l'·, JVs«t, »'·.<·. Umlil Vinvi », 
, Tnil Ι'ΐ'ΐτί. .V··. Π» 
πο?< \« < ιιι,κν. 
< ri fl ΐ\ΐι. I \ .ρ·/ III rli \r»r*An% 
ALL AND SEE THE F ALT. AN Ρ 
t WINTER STYLES OF 
Juts ;inil bonnets ! 
'.MUS. C. K. H.IHKKH'S, 
4 VI ) I : W \ V. 
J 
_ 
\ t ι· 1 in ! H > > ,,r 
4i ιη» κ* « 
German /. / '■ τv and Jn. Yarn 
w nn*Tι ι» ι. » i: »iι > r < 
L 
'<· \ > t ν <;c»oi»- .· » 
^ « 
>7* Γ 1#Ί·# fit I » '^ ·| '*«*1 * tfl,·' I «*. h 1*1 2 
1h'« ...«1 2M. J, 
J1' I U Λ I I I It t ; ! 
'1*1(1. «ι ir .· h ι* <·· I *' 'k ι» 
Ι ΐιι· ·» 
·» h.» Iim ·* ιι»-Ι <♦· |«ιΙΓι 1 w h ι* 
MiK'i: Milili iu% ι» l»i« s »rl* 
ill'' ι« '■ Ν 4■ nt I 1 \A .1 .V 
« π in no ru in ι s nil· si \ r1 
j. jr. it ν ic ko\\ 
η,κ.ι·' )!*., ^ if j I ». I**;*. 
jyct:, 
r hi nut 
IIFF. ?m« & AOCfc'UT ?3Έ 
ΓΛΗΙΡ.3, 
\w\ iif H;··' II··» l·» il KAfrv 
H ·♦* Il f 
WiY Ε. ΟΟΟίΛΌ'Λ, A^ont, 
Kinw^ »ικ 
* M H 
T r Hist, C'ta/n\t tu d SiT)>i>!tsl 
Sewing Machine î 
l'un 1 ft-· w li I ι»· ιιικΙ Γ m-ml ·2"« 
■ 
,· Ι >» '< >» |t· t> 1 fit η ·| 
> \\ » »< I I * 1 1 
t It» t,.- M ΓΙ Μ. 
Piano Fortes, 
OlUîANS, Ml'ILODIONS 
».»K Ml> |t Λ 
\ m i: s «ν Ν ι: ν ι: i; s, 
Norw ly Vi lin pre, Mo. 
Il M i. i*n | M » iWMClCllVM^ Vf.tM [ ϋ W |:l M .ι I »«*» mi· 'If « 
I ι· > th'i·ι ran frtiUjht tlsrtrhrre. 
»· tt ltfH-ll 4 λ UM VVfllr H\ « *.»VJ 4 H I » '·»* 
f IK<T f I Ml Λρ !»·!»« ,vi I linitth. 
Κ» π m —Il mi \\ \\ Yiijjm. \ -a 
M. I».. Ν·»#·**) Κ <ι Ι'λ if»*, S.·, (*.*··«. 
N<»r*.iv, Ν t. 13. In>. ibu 
FURS ! FURS I : 
J(»ll.\ P. Sll.\ \v, 
r»r virr, * 
liais, Caps, λ l'ûrs. 
FU13 ALTEHf D i f):CHANGE0. 
Cash pti -ί for MiTtf. and II· τr Skins. 
117 MwJ.ll·· "lirrt. l'urtlaml. 
Fortune to you. Farmers 
11 iitj ahull t>b!aiii it? 
0~ \r. in νi»i:«■.t> ri;rt ceni\ ι. lh·* gttt w'l <»1 t «t-.ii 411 1 Pnim>W, tt il!i· .it 
ilir nif .i! t«rn uni minim·. S. ml |..r C.rci.tUr 
» ilh im V <τ·1 .li»fl I·*■ «ni »l .ti»n 
,1.1.1..··.-. joiiv κι.\ui>o\. 
II. * so. >h » ..» « n, \Y 
V·* io. i-hf. 
Schoolmaster Wanted. 
ι x » \rr.Kιί \· ed * \i> El i i ι; \r 
\ I Γ. H ill |t | ν* « .: I ),-··. \. *. 17. 
I » * Γ »·*. Si !»·«·» ν» .· » »»* »i — It » * M wwKiy 
m l·· <ι «. > i) m»! »m »M »·.{ h ·« v· w « H l*· 
J» M f. Λ|·| Λ ltlll.fi·· lh ♦îT' -f 
lù. »*ths. > j9 «»i. 
Γ m*, N. I·* Îï. '2λ* 
MAIN i» \V£>LE7aH brUlNAUY ic 
FEMALE COLLEGE- 
r|'IIK WIMTIt I HUM will r. ,,.n 
1 M Vol 9 I| .11 I I < h 
ί*··.ι.1 Um ..U..·»·· 
ii. ι\ π»α>κγ, i·..». vm. 
Κ un'» llill. Nu* 3««,Ιμ>μ. :ti 
Bridsrton Academy. 
'pur wivrr.it π um r th.. i 
4 An. ·· HIIU ·- ι» · !>··<· I·», 
I "^4j· ill-*»lf I il VV » k ■* 
J' '.J Ν *·. \\ Uni Γ, \ PfifiTM'Jili 
Ι»·» it it* I Γ«»' .··«» ·η t-il I" \[ Li Λ» 
in·: hf I* « «Jkll I* Ml l.|«l S J» il *. 
I ll«>- || M Ml >«·» *y 
.Nufih |»»ι·'.£« in. Ν ν 12. I.S4H 
Fryeburg Academy. 
Pill WINTER ΤΚλΝ »t iVm t.·. ι.··.τ. «id 
» ■ ■·>. .M ·.! V\ 1.1 » s I". I v \ \ >1 !>' ii'l, 
I *Ί»Ί. ih! 11.11.» II >. Hltk. 
I ΜΙΚΗ V. I I ; I ·. \ |i. f.i. nub 
«|.|fl| 1 I· lit -· I.I 1 II 
I <>l I. "ill 1 -tt II*. 11 ί II .. Ii' % I · 11. 
^i * in "i.-ri- ι· ..ι ιu Pjrin ij.il. 
i n.tini. «ι. ι. at-i. ι■»«;.·< 4w 
Ν ΟΤΙ-JΚ. 
\I.t. I* ν>·Π« !-»>« '■ I » ·» I··!1!- il Η » ll% !»«·«· 11 Γ·Μΐ.»ι .» ** ΐ| »··-' » » r.U ν h % Ι»·»ι»·.« 
h·* -.tu»»· I « J.i iu ti I 1 
tir ν ll Itl Ο» «V Ι> ·»·Ί» I'll o'ivlMj'lil. 
< II ΙίΛΚ.ΙΙν 
\. ι% \ „. |4>, I ■*·»-» 
<·Κ0 TR!!>, si* ( 
t'J'iK.. Τ.ΜΠ<»Ίί. 
/'une Artich.·, Flour &* M'ul, 
Γ il I \ I Mbl'K IM>. 
Ill Ί3 ·,><>! li»· ow· hi· « *■ »- ftf 
I Ή % \ U II. I «II |*.\. 
I. :n 15. I'o'il Mr. 
\A/Ebl WARD 
1 ho Sla.' of Empire its Way." 
μ ϊ < τ m·: ν ιιπμκηι'κλι), 
IN CALIFORNI/. 
Till: I M UiVx \N Γ 
H:rri«lead Association. 
<>F f'.ii. WOltMA. 
f/warfnir itnl um'rr the iatrx of >h<· S'nfr 
.Y'/'·. :»··, 1V'»T. frrr >'<' r,f 
PiMVHH.MJ iwm:s 
FOU ITS MEMBERS i 
Sri I th< r··'»'. iri'l ir·-· Ii; i^-rnf' >n. 
< V 1*11 il. >Ί'(Μ U. Ι OOO.OOO 
M % ι«| I » J ».#*·) -1) ·. τ .ι ^ 4 r < ft % 
; »ι ·1>ΐ· ι·» ** < ιιπι « 
I >·π t. ι!» 1 ■* λ »·« I ι·· »' lt Ptiliri· iivt* 
»·»♦· .· »·, t ♦.<!,»! <U il»* m y. 
HO PERSON A!.L' WED TO 
Hold more thun 5 shrs. 
\ I' III I· II ; » · ♦ · η < if· «. 
... j ι-" m 14 iki' »ha»t-h<il*i ι» 
·> il I ti »J >u II) a I .. f»t ·· I ·«' « ·· ■«·!»' ,ι! I I», ., j, i. 
r ■ 
I ·· η I ll·· .1 Ι«·. I III I'll rrnl 
>1 'ι «I « ·" Ι·|» ,r» h J :·!«·- I 
In |ΐττ··»·ι· » t# ·%»*»·» I· »-«*- nft'.'iiiiiii » 'hi hnl 
·. -1 III I % »·,»■»·· I*· * ■. Ill «I in.(lf I f*i 0' 
.V I· 
Vr ) I:mUt.»·ι: S»c., 
(f< μι ni ι. ncx «β>, 
SA Ν KRVN ;I4 !Q, CA1,. 
ι. i-bs. a» 
Th F ι»1'· Κ & Ly or. No. 3 Loc k 
Stitch T'uiiilv iw"v/>r.~ 
Machino. 
y} U 
I ill fi··' >'·■·· «<·Λι <*y Mx kin·-<M*f ι· * * 
MvniU »ii|»»i«'f il* I lie ί| ρ w» « »if u«ii iiHt 
IIH| ι* * ΓΗ» Hi* I· « ·· |K| H II· I ··' ll 
j<»«ii··^ td *»ill .infd kmln *· ·ι. ««ι |ι»·ι 
«II .11 «' rtli Ι Ί1 »l «» l.t»·' » l.'.llh^i V». 
I|ii nf .Ifiilw I |«- !'»·.»!—-"I Ι·»4 H thr tim 
JH»- III. ». ■' ll 
I \ .* I I. I »"tl !l { W :MI|« 
liwiitn «Irrii »!*·«. Ν 
Ϋ> I I 11 I Ij M ifiriinnl I» TK·· 
I'll ;ll II M ,♦»? ♦! »!. ιij C >1. 
iVt* ( lu n h m » Η*·» Γ 44 Hi » I \ /«·ι1 1 
< !» «wt I··· .*.· «· f >« 'Λ » .1 « ftm\ .1 
--· ■ 11 1— 
Ν IO\V (Î()OI>S 
AT » F. S Τ l'.lUIS. 
SAM'L B. LOCKE, JR.. 
lit· jtt » m'uiu. ·Ι ίι u m willi a Uir·* jii! 




I) ι: LAIN S, 
Bl'k & Cora Mpaccas, 
ΓΜΝΤ*. I1UUW V .... It! ΚΛΙ ΊΙΚΙ» Ι.ΙΝΓ.Ν 
ΙΜΜ\*Κ ΙΆίΜ.ί ciamk 
ΙΜ.',ΙηιΜΚ- I II .» U(iOU.\<. 
Λ Ικ·, (I ΐιΜ ;· Mo· k til 
CHOCKlRY, GLASS AND HARDWARE, 
West Incii GcacU and 
Groceries, 
7"A' lit'xf Xijnn a>ul Cicfutty Trait. 
H \ Γ·*, Ctl'S, ΙΜΊΊ'ίΙ.η ni <MttK1\Ut*. 
KOt'.K··.. IH *' »Tï* μμ·Ι MI*»l->, 
l'A I \ I OILS. Κ ·. ike. 
Jitil Iff'ir·· ! I'Zhi»!·». Fl.Ol.rir, i.frhrwcr 
Hi...i.N. uh>' h ir U,· cil ut Hi·· l. ·»· »i I'iict*. 
j 
IKIA"jTJG/>, 
1 500 CORDS OF \V00i>. and 5.000 
BUSHKI.S POTATOES. 
jn Μ '.ι·*.it y l'roli r· ·»' t'l ·» ·ιι '■», u «rhirh tb·* 
ll'jll·· I (I Λ ill It·· Ι·ΜΙ I 
I'u rj 1*1" à lit Mini*' I Itl till dill « X.lllltll « I lie 
χ i-.il» Ittl|>ticrn. 
Wi I'irii, ο 12. IMW. I'll 
/ ι h λ / τ ι ίι h : 
AT RUSSELL'S, 
BETHEL·, Mo., 
.t few mît nf/orr thr Drpof nu Milhi-St 
C.»u α ^·· ι'. 4MMirt(ix hi ·.! 
Kiirni tire ci lin ir own Malte, 
\ ;» i< » h Γ«·ι I » I .· » ! »·ι« .«ι »·.«ι«· 
|m irr ». 
L & L W HUSSELL 
Il tKrl. \iq 1. IMI». 3· 11 
1,1 FI·: INSl'HANOK 
Λ Savings Institution. 
Ύ Π Κ S Γ Λ .Ν Μ Λ Κ I) 
i,iie insurance ί ο., 
Λ ο ·Μ > ΜΓΚληλΥΛΥ, Χ. Υ. 
ΙΙΚ.ΜίΥ Μ. ΚΙ ! !<H\ IV #»ι. 
J I Μ Π !.. h WV'KS, Srrrrlary. 
1 ιι ι: u m >. 
ll« ♦» Γ I ι. M ·ι ζ ·»·. .S. S» m ir 
I i ( » k Vt \. Λ V »lk i'ilv. 
II mi II.· mi l'mti l. « I .s > .nid fiovrrnur 
ni \ \» Ν -Mk. « *î » hi 
ΓΙιι* < %# !·»w%»»\ ii>·· I· !«»♦. in;x <1 \% il h a Vtrw 
«i μι·μ·!. rvr .ι«Ιτ iit.i^t « » h iiiriiirf! «tiuii 
IMlt* II I Γ ,·»■! Ι*··|» Il V | tuVi |<l il*· j ic t .1 lut 
MÛT UA* COttPAfflf PURELY. 
A-ut u l'rofits <ju (ο t.'u· Insured. 
\ I .·(··. }'f illMlh hiive llfftl l'.Utl 
.1 il II· l» 1<» »l < I ·»' .!. 
ΓΙ, λ *ι «r#* '.iiiit In |> ιν .n Κ or 'j«i u 1er· 
ly i* h'iihx. ιι »v «'·♦· »"i t'. :» ·ΜπΓιη2» moiiihU 
*rfi t.. < -rit * r vntrr >ti a L·!* !mui« 
-.1.1 »* t\.! 
Agents & C;isivass?r3 Wanted 
lu » < "il »(1 1 T ·*» .1 VI il* I «i V\ Il » II» l.bf'l 
I c»inii»i#?i"ii m : 1>· ν-»♦ \(Μπ·μ 
H. F. HQWABll, State A^cnt, 
UIXHKLU, MK. 
l*ixfr'· July -4% lH> j««IU 
Mable Works f 
HASKELL 8ε Κ RIT II 
\ 1 Ol l,!> u /ο. .Γ ('\f.rd 
'1 I oilNlr ι1)·! h»* 1 l«» 
XtN IMI- I. | It.t <»l 
PLftîM & ORHÂM î'-lTAL WOFK 
'n Mtirblc c. Granite 
Monuments, Tablets, 
an.n r. sto.\ks&c. \<, 
;>l I i I Κ l!l>l i ΓΛί.ι ,\ | Λ M 111; Κ ΛΝ 
WABBLÏÏ 
Cill'M II'I !) «'Il 11.li t!. 
\\ >' ·.« .-U .i1 »l.-,r «»· ι»ί |mmi h if ing 
11» » «44 rt M « (··.»·. 11 » I » » ,i Ιΐι·1 |·* 
ami < .i u '«il* 1 ι·γπ!.ιι *»t»f hrii rc lwf« i*· 
pllll Irut'l} » -· » llMI' *4 %* f«-p| CaVflfillifll lhal %»#· 
111 If# I· «Ml (M ik tl II I ·« }*· >r»· I II.Ill l«n% Cil1!· 
» » t!« iflllg Ml ill· Λ.*|1ΐ'. 
IMnr·.·* of IfifitM *» ni UFTIfï · 
()>ι \ftnn »h 4 f, m'.a lin il rtxid / h jxjt, 
\ u > ut SOI III Γ V His, 
•'t f'ic Atlantic House. 
M.; I l«li*. 
S. .V. I il ΙΟ Civ, 
BRYANT S POND, 
I |,f« » ti h ··» I il·*· 1 ♦ » "»rin»# ff ·»Ι 
G ο ox Stoves! 
Tm Ih .iiii O /i < u.-Uy. 
• I*, mi.on S toi es ! 
!-i Λ ΡI» * Λ R Ε, 
■ mil Ciulotn Alnilr Πη Hare, 
ν.ΟΟΠ! If-'.VAUK, 
FARMING TOOLS, 
• » « ν·» ilr·' I|Η l.»nt 
^ r· il» » « till «»« .»♦«· μ( ih*· ilnf» * Ί 
M· « ||· im.'M y l) tl'·!.. «1.1 I»· hn 1' 
l»i-i ». >'· λ if»»#», »* ?,#» ï· »fl tt'ii »·Μ'Ι*·ί#oM. 
I'm im V I ·€. IMJN 
ΓΜ Κ 
"· *> ST _U Λ "d 
J»/ I VϋFORTES 
«. il. «τι,τκλλ «.v « I). 
IV» Xnl.llii -Ir« t, Ρ·ιΙΙβη«Ι. 
\ f it; ^1. I Wmiir \^!| .·»· * ■> ι>' <l| 
I j ■ 11 '« h ■» U « 
Jhrmcrs Îlciïavtmcnt. 
'sriKO tu* plow 
ΛI tl tie art and »e»«·»*·«·· i»«r«»io.»k ι» lib-.»·· 
rUarW InAmI Hifi-lh»· «"·· ■·"· m.iiiii.i:. ·* ■·. 
il>rtril «ιι'ι \.i irultntf.— V Ο llfi'l * 
The Progree* of M'iin· 
]l rcipoiiK to a rrout*r from ibi· j)o 
pertinent of «lie Intel i .r. l»r >t of th« 
Gu\«mor, C5on. Johii Λ. Poor lias made su 
interest m,; η purl »n tl;e pto^re·» of Maim 
in population, valuation, uitnulacturr», rail 
roaih, iHimmfrt'itl faciÛtie*. Λ ilurin;; 
ibe paa* ν» *r»t of wlinh lh«· Augusta 
cori vsfomlent of tbe lloitun .Τι tirnal ^ivï» 
the followirg ·_< ικ>| su :— 
"The repurt rt|>tnl! I lie condition «»l 1 
Maine a» more hopeful than at an\ pcrioJ 
βίικ·*· ΐΚΰϋ. win h iho ant iMsprovemeit* pol 
icy was c*taldi .-bed in iho Nia· through tin 
frieixlh Ululation to tailtoada and m.tiri 
facture* 
Maine la la»: becoming independent it 
htr commercial policy, ami »s ei ablvil t< 
aupply herself will· W «tern produce and' 
foreign impor!" wit! «at ati_t d« ,icudeftrc on ! 
Boston or Ν w Yoik. Sin ha* alrca 1* tl»«· 
beat connection with -d-lional hoc* ahead* 
in contemplation. Sue ha« no* in opera J 
lion ·Γ>77 mile* of railroad. 814 adJitiona! 
miles of railroad in progrt*·*. Ibe co»t of 
which wlU-txceed .\KJd,UUU, »'th *ο·ι>« 
miles more ir. eon'etnpïâtion. but not in 
actual progrv·* or umler contract. 
There are ir· forty· I «ο towns ami 
citic*, whr..«c population ai U«is titn«· exceed* 
8«*)») inhabitant·. Mr Poor estimate* th« 
population of Portland, .luis i, i»t 
lit' :'···7 ; Bar^nr, l '.VIl-i ; l.**wi r ··». ll.t'ôii. 
Ruldilonl, V»768; Augusta. i··"·- J. Mailt. 
1>27«'> ; Rockland. 8100 ; t'alai« s">71 \\ »: 
brook, G77.» ; S.vco, ■" ; Aul.urn. 6ti74; 
Belfast, Ô727 ; ah.l t'· popaïit η »>f tin· 
whole State a* < >7 .. or a ^ain o( 'J | 
cent, since 1ϊ»ΐ>·>. the principal t»orti.i> ol 
wlreh is due I.» new tai'roa I uiid» tak imj» 
anl inr-roaM^iJ attention to manufactures. 
In I860. Portland, Klizabeth ar.·! 
Weethrook hid a popul all· not Si 7of Mr 
Poor estimates their |ιγ«μ nt population a! 
•K>.S<>y, an increase of Gi.V» iron» 1*60 to 
1 ■»<■.,s, S iro anJJIIiJJcfonl Ιι.ι i a papulation 
of 16.376 in Ji*#»t)—estimated population it 
16.SMI. a <»ain ··( **i.» »in'r ] ",ι· 
Lewi>ton and Auhnrn bad in |W)0 χ 
lation of Γ_» ill lfS>H, 17.:;.'0. a ζ* η ο' 
4781. I'boe e.^tima ι·. it Mr. Ρ or ar. 
les* thsa tS«· jx»p«i »r iniprr«>.ie*> T1 e pop 
uïa'.. 'Π of Lvwirton jrf.i Au' u-:· t- -ti ;at 
Cil a« hi^'i a·» ta*' tv man ν ol thi ir wn | 
riixctis. Tbcrc i.> (i > iki:iL>t tLar ti»»ir pop 
t)iatu>e i.« ra: i r or the !·:<·:< ·ι<<· T .r 
capita' a'.ei 1» in*· st. : η.χ· t ire* in 
··■ wiilon .» ap*t«· u» si:· ; >rt a p»>ptj'a 
tH>r. of -O i. on ihr same t-a* « as Law- 
rer .-e r Losi il 11-* an suit a I·*· L>> 
A" -ja > greaier iLan tr· j. pu :i <.f 
I ir.; >.«. Λλ πι etiouc te 
··<·*1' > t»*{ ΙΛΊ tn Ail u-ti w 
Ift" ^ îa tS'i»Tr ; jU.-jt \:.Λί. « 
ci Γ 
M J' ·.,« Vj ut >« !" 
Λ.'-t C Γ Tr_ ftl. tig .'u'< 
1. ~ y- .··. ο 
Iîî. *«*· 
.« κ».-τ ir.·»·*· ^ :i ur \l 
Γτ 1 .· *· «ι Γ λ c- κ « < lu 
r TSAim > Αϊ £■ .»· £ ·_: ο 
* ι{ μ '» · ► e 
: i tr '—*. — *r !♦> -·*ίΤ?»·ι »· ..j lu 
\Vt£ *··- » g ς 
ii'TJ? U. t.* ,·· * »- 
coca; r. r; m * m 
iu;·.γ- folUlihi -·»·■*··■ *—.. k, M. 
v><l »->'.» .«-i U' f ,» »js 
J .· i ·ι ;■ {' * ·■ ι·.· ι. » .ι 
t » » ■» ii' -ι It γ*. -ujmi· » 
ki». pr·. κ »i -i u M»n< — 
"jfatt>' Μ» »»· a···» -jtia lu !:<·' i» «I 
v'.Stti *' ·'- i' Î>.it 
!aK· %»»ir· <j4 iiurw^ » .♦*'·· .»«> J υ « !» 
1 ·Uâ«e e » « β «ι 
Ml' «·» fL*«t Λν. *jfji rf. i .*> » 
jmm !» .«a· i-i j, 
t >οτ· »n »·, .r κ*ι«* * r ( 
t'tilicaf oil (o -r».r,. j. #cmI· r.« i-j 
ca, Îitw ilin.j'-i. .i.i, i-j .·.»·: 
• armoOt <»r.t U c* fl »i «»· 'Ml · 
Μι « bi> .« »· » « t». 
Icrri <ijr. 
Λ1*/ΐ:β α. ·*ι λ ·· » S. Ι .·» 
State in «· r »a .κ £ 
• •rut ■:··! : λλλ .» ·» ·. * 
■ ■·<· i. w tt'Ur .tr x. > 
ii <■· f ne» ικβ it M ·> » < 
1 4>*t f.' 1/1 'il r» A -0 f 
»n ic« HKir« 'tik< 1 ; t" 
( >i(ilen»burg, ι Un Une '·> Κ !»·> ar.i 
Mjihc L'«i Irai »*iri.»i » I >·»ι i »α « 
.f'j: non to Γ 'ΠΙλπΊ 
ΓΗ» « inj«ï ol il»m »»«· lui inl (' 
| ,·ι Il·' W *■ j.· ; 
la'.· il* m o! Miiut ft*<- conii>)fr 
year 
IV pirffl'i'l of * t J '>.'Ό»ι m ,· j·)» 
tin- wir «lelil un l«-r ihe %m »r <l r. iftiiu 
.ional chsngr <·ί ihi# j ar. will li.tvi· «n m 
fluen·-*· ι·}·*·» niuM« tua* * «· r ιη M λ 
il rawing large «ntn« *Mti llf Nf*»e -y (i.· 
•al»· ■»! n» H ;tu!· *k.>rui !. 
il < *f·· lli« r»l r»^ to ««Mont· t·. it Mi n< 
witli'rt tw« >i*ar». or !»«·f >r« II.· 41»i of .1 r 
1-H7·», W * Il luvr ''»·►» 'Ill ·. fillW·) ,'· Λ 
tiofl, cotlii'2 OH··' than * > CK·", II.ι 
rffa'tol ·m M .ι : n< a* inl* l·*, fo βΊ·. 
lar^lf fr> .tr «<t .l· ιη ί j» ·, iî ic.n. 
i b· Κ roj «un ·>,.] Ν ·'·» ,\<η· r< t'i Π « I 
wir i« f··»»·« I f j ir ; ·.<·.'·(. 
tbr buil lu·/ of ·Ι: ι" 1 ν ιΙκ- moet Inn 
roui· an.·» >'»· * I ι'.·* ρ l>' wriv of >t. 
.Ιι.Un, anU ikt'iH'ti i r< s..\ ■ M n» 
là· gri-Λΐι. «i ι· · I 
com u«r<*t a» I ira!·, it utu^t o}« «et· a< a 
ni· a-i# ef βη·ι x\n£ r-· nrr- iillv a lar ;· 
portion ο I a.lja ant IrrrtUiry in I be l'rotin- 
rut I r I1 ·«; mark· « ί >r Ή" ·."» I ici· — 
DflRwh Λβι r«Ι mu»t I»« tt»< Vni|»i| State* 
»· iton μ «.oratncrcial ri-latium n« cs- 
taMidllti. 
ΙΊ»«· tiue pole « of Ma.ne is to ron«tru«t 
»ucli railroad» in tl«o 6ial inatamc, a* will 
the mo?! immediate return tor profit*. 
Ν » on·» (imnit * thai « hne from Ittngor to 
Si «ΙιΊιη Wii! pa_\ |i]>i>i«iiii!«l> on it· e «t» to 
the n t*»p4i.) Jviliictin^ h« III «-f ml don* 
tiuiis of luuncr. in New Brunswick, and of 
lanJs ami « laim· on (lu- Unite*! State» b* 
Ma in· ird Mi«l' hiM-Uv Tin-V ilnaihim 
will reduce the wot k ing co«t of tin· line Iw; 
low the a»»'rag»· of th«* rovU in Main» 
Πι<* Knox and Lincoln rua 1 i» t^o hiimI 
csjH Uii*·· hue in progrea* in the S«*te. a» J 
it i* estimated to rout from «^me ί*11 OOM to 
J>er mile, for il· enure ilnltmx· of 
46 tmk» 
The I'snjfor .and l*i*eafaqtit» road, 4" 
it! ti m Irn^tli, will mat irnJr of 
p« r mil*, wit hout npitpn·» nt. The H« lla.«t 
art] Ν*··|»οι» Railtoad. .»» railn in long'b. 
willec £Η.Ό per mile without «-«jo»j»- 
II » t, tin- iiu mn of l»ui dmg ol ·Ι·ί '■ an* 
all »nl>M<rit«.(i. Tht· N«>nwr»c-t Kailroad.M 
niilv»· in length, i amlrr Ira·* l»> :h«· Main* 
Central Railt uJ at a eu»Γ c,f ÎiO.i' |m r 
mile, a» ί· l' ·' I'<>tir ai.il N*. up.·»» I ne. 
Loth of which will l>c complet» d fur tin· (uin« 
named. 
Τ liui' 1 a new lit·· from the Portland it 
Ko· 1'i'iUr Riilri-vl in liuil.tn ihrnn^li the 
0»»ip»-e Va Hey to tlio line ol the liocton, 
l'o:>cord Λ Mi 'ilreal iLilroj I at Mcrcdi li, 
a «I ktaiiiO ®f l■" mile», wiiî co»l al out 
.?J0 OOU [M-r tnt' 
La tiler Orchardist'» Experience 
l.ivuimdHk Faix.-. Oct. 20ih, IH6S 
I η'it ire Si tr«, in a iatr number ol the 
•lornim:, is *»kcd lunie <pic»i>-»r» almtr 
ort-liai ding a»i<l tl>» ctiii ivat:or^ of fruit tr««·· 
A> « χ|κ·ι tenev IcaiL·», 1 will y.ve a lit lie 
ol w? own, 
s ·αιι !■ η 5car· wnr», i [mrdiaiC'l. in 
l.iv». riaotv an o'd uul.ird of »ouic two 
hundred trtfi. Mm h looked like the i-a.l 
tein.ui>· ol "λ lortiM-r ^rprittun.'1 
Th· faut y jr it p^id hut little mote il an 
lu* intrreat v· «» the co*t. In i··- fall >'f I In· 
vcccrid Tear, after the !i av»i had fall» η, I 
liai it thorough!; lrnnu» il, d< ad liatln 4iu] 
gi*in tprout· < ut ff. old batk at.d ru ··» 
•craped off. the »rutik washed w;'h iie atul 
salt, and a b« r»t> load of d'rt Irtnu unites an 
ol.) I jri. put clore aiounj rath tree. 
Ike tlnrd y«ar 1 »uli Iru.t «.noogli iron» 
it to paj tl < purchase, to tat otl in^ of 
wLal »»a» re»» rvtj h > my own u»e, and ύ 
lia» liorit; »« ·' sine*. 
\\ lion irinuning. ntijli'ior Γ> iimr il nj 
«ut] r ·!«! π>· 1 »ι· d<>tiig vrior.g. thai i« wa· 
tbv t»uje of war, and Ibal 1 
fjK·.. ai? oncbani. I'tMiiMn »cn»c.I»owc»cr, 
•««•moil to tr*rb tha". I*!c in ll>* tall *n ike 
luux to !rim, aa tin it· ν»» ι,ο Jan^rr of 
J0.1J ..Il !v« ill,". J.. 1 l!l«* « Ut wou.j 
» a- * ·' w ,i( « m th* foil· ·· 
Ζ ... > 1 l«j>t η. I. *«.· ;>r «i»c. I 
■ a; ·! nr. eJ lr\ >br <xpe»itn*nt 
) mi g ln« > 1 ki«< i. uojl.fr ίι <*■ 
it£ !!i>t » ■ tit a ο» i. car It a., kit ·,» of 
»« > ibi η 1.4*J : » l.ii η !. <w 
• j -f a»: >p: -j art i>m;n; t j· 
Ο « ^ '«a. < "t ;· iii<t a*< n 
Kiiwrtu.i.·,* ,· », a 4 :.tr 
*i ! 3a** Ί » a a ■·*·£ 
fc< .... nia _ η aWw' v«l «»' ail ir»cii» 
lug « > ι»—js H'i»f ( >f »fr:\ 
%·».·"» wi.ln-ui «Iir*air:£— -i «αλ i>ai 
·: -· mi !.a ■: * ». j· t-»it.r à ail ar 
τ «·.. t *-rl- « a '·*/. t » < an a r, a» η 
k ju fapacl a'i i*i * irm. «' ti r« 
» ν m or mure |impvrtit»— 
■* ■» Ui. '■ to thrive «r.li. 'tit 
ft 3Γ 1 .!"ofr ® 
i .· |>r»t 1 iia»«· arr tbo Kircr» 
1. .·· <*av. in»» >!· tli« lime »o «lij; tUrm, 
» ». ί· '» r/g I » la· 1»« .J ami 
** t bal r ηιιΐ'·ι;« I ,·■ »orV Λf'«r 
li. ; ut i(iid« »!»»■· t Ira·! ar<»ur>·! 
! »"\ I'll h) « VI If til 
u< '♦ t i * Ί ~<*· '"Ut. Α» ll.r 
f *■ :.«· It-ail » ill « <f4tid, >1 ! it ι* 
a*vν ΐνΐΛ i π .»d it ta>' b« > f no inj*ty 
t -<t « »t ·· ! ·■ A. M » 
I·"»:.· i .· Jav, .. iv rtb -a;.'. 
i. r» '»·»· ""υ·· I 'hir » « I 
_a>' ί · ,· Ι ·Λβ. I-.*trotot* lu ·..»«· 
χι τ. » I..: I ·*»» t*n< ) tl.v.r ι·«ι j· 
λ I I :ι ς iLt: u .'ii ft illr 
I < »! t* ·« îI ΐ· ,; o' trrt··. [ c hi|.f 
I ι· »it liai .letiatl.ati ii bariliva of 
.fa 1·.» \-sr* M, »vt out » >m« 
a ta. '■«» 1 to ι*ι a f: >a> 
■ » I '· ·ι c t.« il wri'i i»:l 
I.I VI I *1 iRf. 
Te « %*. muum ncn ι*».*·»—An 
·*}'·*·· ίr"». .t £' · « f. ·.*" »»r· 
» ·«*. ·■ |rj l.f»f llf ,V 1(IU rivrf, 
V\ f » y k » ! « 11 π: {· * 
Uw-llf ί ·|1!| iffj! «Il '* ♦«· H· ukt * llf 
frrtfti !«·»'♦»* 1 ··♦ « »«ix»t a lîltl·· pr*·»· 
«ilII h««'* >1 ιι «4Γ·ιι »'i I «itli 
i)rit.„v t!»row« it uj itïi a.· {>a<t« f fl.e 
tree. hnnrhr·· «ni fro' k II w i! 
it'U kill ail tltrptllir·, a·· k ■]* <>l * mu· 
lli.tl if «il i-r ·.<·■ 4 t < r il > » » · r 
runiii-j» c>\rr .ν I »r%. Trre» treat··) in 
tin» r wrc · \ fi· linjljr h«-altlirf 
W'jaj' i.il a> I .* in λ· r, J » 
ι·««*<1 a in»'· ^1 ·ιτ 'urto, %ί I the 
lift »j>; t·! >' t Κ- irit'»-. 1 'i»· >* 
« a»j ai.il !.» ;». 
I l»<» ·ι -ν κ J that al lin <-*r#> u mr of 
| t>r*. «ι· ; ground k»r a rai.r-M 1 :· ib·· S i>la 
**e*l .( irj-jnnn, w!.<i m< aîI^I up >n i 
opfn lî <■ j «r·· pc lin|j% w tb [>rav«r, (mlU-j 
.. fil II·# J' 'iH * (»t wl.i b !■· 
reai. i lit· c· «tly a mu»» l auoiore*] roili 
» r. ν bo, leaning on bu lko«»l, r«inaik«l 
i»i ;;ι, (,οΓ· ti·' · ·1ί*· furt l il 
! f itarl.· n r w :h* Ι·#ογ<1 wriltn t·.» ou 
• b<· mi' ;· » c< a railr >a<i !' 
V η f *'· ■ orj. I t 
iiont coÎt piiiu /. : t. jii v'iit. 
Public Notice. 
The β·Ι1 " h 
ΚιΐίΤ^ΑΗ'ΜΚ .ιί hi i I 
VxiΙι Τ·«» τι K>m^ >r.xT r·» 
BkACitfO 
•ui at .··(·*« 1 it*M |u laiaii«>i ·1ιΜ lh*· "**· 1 ul»lw 
Ul'llMlIM lalui'iCll ll 
Il II1T1III \ |(l>. 
l'*r... s..*, li. IAS 
^ 
Fine Residence on Paris 
Hill for Sale. 
—4 Tlk ûinri^ir. inirtniinf to go 
WCT U» h, ·!- t* 'ι » ·4 kii« loo II ,i * 
If .V^ -·»*·. «*t| oo Ι'βμ* II «II. km.ο η 
«JAf "* ^ i«ioo ( Kjl.l' 
Il »· in (««*«1 t« |M1I liorl\ ί M âlrvl, 
ο It b Γ »·»! »·Λμ*ι·Ι4' ««ο·· «il ||μ lr#l Vh·· >»l M «I."I 
ι^»η rrtt-n h «Ι «n l> I Nfi ι· 
f4! •lil'l 1·% MCftê vi '.»*»·! JOIttl ·<(, H lit» l'Ait 
lirrt.|fV|w n».« s 3tr ^r 
\ I *«» 2) ni |'j»m V '.II! W ■<»· 4Π«Ι, ο κ h 
h^r.t Himd mm! pin# growth-—lu l*· eolJ o»:ti ih* 
κι M|Miaicii. 
Ι Η·· ΓΓΚΜΓΙ Kl*. sTiU'K. l'IRMIMS 
T· M l|> un.! ιΊίη Afin « ·. »i> !» ·« I. 
Ν 
IVifM llil\ \.»r» 5ih, 3 m 
FARM FOK sali:. 
1*11 V Γ orll in »« 4 i>! «.«ki-to F^fiii «itiulril Khi M x, .* iii#. |Im I·»1* 
( ««· «* .«m lui im U » on· ll \ Y '· .< f* II*' 
!■·>«, IΌ4 l.\ Π. Jià «ι Tft»·# «·, Wi· «V 
i^l, i« k»f » ·». > «»,♦ Ki'O ri>n»«cK «·< ol«»iit 
2h«' or· », » Ίο!»)* ·;.*»»!·- into ti.L.j# |»4» ur n· 
.•ivl u >i| L«>« 1 ·ί»*»· at 7% Ofl« » ol « irrllfnl 
t-lUgv !i·· I «.ii mi è"*ιif»o ο ι«ι<·>» i# i»rjrl\ 
In IviiV *1· n·· mwi uniriiHnt le» Ibr 1»»ι»Ι»ίιιι|·—· 
nU .i% '·-■»* ftl .n i! ♦ 4i Λ It con- |<» 
ι·*»ι irtf. (γ f»tf |on«. 
I h** Uiiliiingii ·ι*ι»( »ί .ι li»f« Jottblr koiM 
I errI». ο ·.. Jho· ι* ο Im«h. «ν i * ·· «14·. oil ··· 
f.»· λ|μι· ; I»..*·#· «rf t«nm m. It ο ι» h 
;* ««I mtl\ >* A'rr l»\ 4 Sruil * | w lo«-t (non 1 nrvr· 
i*»1)Of >* h <·Ϊ Hu«|h 4U0I hln "li 
It«00 iU« b»)w « S»» : farm ι· «κ· 1»· W ί*«οτ* Vf* ·.· 
4 « <r»< 1, iiil f tir unir» tr«»*i> 1·! \ » liotf·" 
Γ «r 'orthr* jiirficuhr., iofotro » »K niori 1· 
* (kiMi Man Ν \ Ν i Ϊ J niOMAfl 
\l. «ICI, S ·ρ| |% !*0t. ϋύ· 
Farm for Sale. 
ipllK »oK»rnW' ·»Η. r* C*r nlr hr* Κ Arm. filiti- 
§ I 1:1 ihr I « it »l I 4111, ο «thin too ru»U« 
nl iSr It···»**. An I l«»»ir m«W ■ mcu\ λ h-jtl 
fr*«;n t!«r ti* |w 41 Smlh I'aVi« 
S41.I I 41 ni imoiiu «I iirtf or i*H»rr <»l 
'··<. out· λ £t rot |>- 11 not |iimj Γιο·' II 
II Ι«Λ »tltf« IllOO, M .1. .· II -. 
H < ». *»ι\ 4· « nh et iUi itixin ihf ο h<«U. 
>.»»*! I 4rm roui tin· on* ■( lb· !*>·( 0«eH*rtl« < 11 
iti«- 4 «Minh «·' l^*H4il, .»o.l h ο η*·>ιι· Um γ ttoil 
m Alt nnj >iib« «Ht b mi 10 «U Sutr—tttrnli puai 
1 < rhrm 1 ij |>lou» tir·· F» <:t hnn « «ρ 
l«k* Hfoit «»oi ia «orhord fo>m. »aiI n|hioo 
hm»lr«>.i 1·· m·! «η »«r 4ΦΙ to t» Vf or· oi%i. 
>A».l I -·Ι ΙΟ CAO tar II· 1 1' .4 (1)1,1 U i{:ti«* Ihi· 
Fail. \k ,\l\ «4 »r k lurmin^ 1 «ml# an.! h» % tl «W irwi. 
r«f lu lh«*r (MiticuUr·, KKitiirr ·>f 1 hr « ilri 
■ A II* (ΚΙΑΙΜ*. 
fol ORISON Vil χ î! > 
*ct 16. 
Farm for Sale. 
Cl I 1 \ î f. i 1 WW Γ I 
Li « Hifl ι ι Si 
•<t* »1 nice I ·» « ν r.alr, III rfl tl b >% 
It) ir-· I * UI) «* ·! t;HV « >;h η < < UI. 
I.·♦#■ H'K·: M ν k 
« ti I ■ iiftci ·γΙ' i»a'rrr-l. ! » /I, 
?.*» l<»n> u( £ 
4 h m « ι I ! »l tti if j» .m J * 
* ·<ΙΛ \ * 1 I 
•if»" oc » Μ «ι*! Ι" κ»' î 
l'*f» ; ΚΑ 111 r*. ;·; Λ *Kr hiIm Vr «( \ 
M- t π I. EUSlTlJ* 
SrjK. fcrt, |M»9. Hm 
rtoro to L t m Norway ViI'ko 
Ί 11 Κ »«<»»<·» ·:« it» Wh lu· ·ι«»γτ, :·χι 1 I % ». .μ Ί ·· \ » \ » >j;r ι.ίΛΙ 
» ibr 1- :μ Hi»*· 
I η·· Κ#· «·«» I iiti < ί'ι lr ( .»*j· *»ι t·. |ivrn. 
I q » η hf rir<uu<i .1 U O'BRIEN. 
th 15 il 
'S lie Best ol 4 aille 
FCR BEEF Se STOCK! 
1Λί i ♦ twlex » »jrr m irrt il ><i(, rw* r% »<·♦ k. fi» ■ ·.» |t*» I MM I 3 » 4i 
\ β £ M. W ti. % ,·. |l«*i 
> « >t iin; ir tu r* 
The Β38t Stock of ail Kinds, 
at tho Shortest JSotico. 
Ν !.. M UMI VI I., 
s< J'i I"·».· Ui»l I'mii·, Mr 
C opartner^bip i issolution. 
9 I ! f. Γ » ■ ♦ * « » » ^  r» Si < 
I |)im ji. Ill 4l. & ι» *ι» ·» te b-vl 
«liMûitcJ, M «W»· I UU* \ >l »f U « 
mntJ « ti V*c » ψ f> u κ t* ».·;»· Ιι» <· ο. t. 
11% 4' vi!, m l»· ·*- tî» %m-n* 'h.- .r·· -| ih« 
vUmm.1. C.I.'iKlil I. BK4l.v 
U M II («I !h i.\ 
Λ.* M 4% (Ici 3hb. 1^* 
I || 4 » .*» M il t» ll»« -*·.». ·· .* « tl 
Mt.Il Si i ^  l>. ·; r· i#> «.ι 
(1·- W.»f ic. fc ·1> '»t .· -· ·* 11 m··i »l i#l 
Fall & Winter Woolens, 
BROADCLOTHS, BEAVER S. Ac Uz 
i# lii ηι·ιι ikirtut* 
OW.UtOUN, BliMXS Mll\ 
ι. vkmkat '»r M l. i»«>i Kirn 
i« Σ »# il If |Mf· ii*r S m (tic* 
/ \l> i$ iw ti.« a.irulotu'nl W^ttmntrtj to 
i;ko. V«. Ht. \ I*. 
> λ Or t. 21. 
/' ι α λ ι rt κ /; ; 
I'll! » ·■ ·)·» fil il··" 1 ft "4"'·· 
I irwlr «I Κ I.. I.I l{\ IΛ .V « > η 4 1 
•ι b » ft It! lb' (wMit thai hr >· 
M.ikinir tddilim» tn hi- \ «rkt 
♦ « Im »h « 4« f / / Η fv 
# Ν H, / Vin I IS I If I sn TF. 
j. il. ii \ it Hon 
*■* "· Mr \ng I'l, I Mfv* 
Η. T. AM.I.N, 
Carriage «V Slehfh 
MANUPAC IORY, 
Milton f'lin?fittot Oxford Co, Mc. 
B— —l h· ·· ι » u \ 
MfouMJ h \s ι ·«&·' MLtf 9 ¥ ·· s I · MiMM, »M4- ι· 
f» 'it hu\ 0' ,· κ in I Vlfl in'fif Κ « h ι· 
<> tfill> #-f· 1- 1··· il )<»hS 
viw.rt^ li,ipr »vfil INi-nt 
WF.!2riWQ HAND ΗΛΥ FOHX ! 
'I'll' "Ί >· > «I I », *' Ή « '■ » ■<·' 
I < : h ι, im it »' '· 
ι-. ·<ι *-« Τ fi Κ··» k « ·· ·» » »n!f ·' 
.τ» >, ιλλ liny ( \ f mu,it tidl fw 
ι mv> miconrv kiuii i r* 
j«»*hi \ ii. rr « iht, 
i miti f»l· II ·Ι I*»· «!<♦ 
V Γ AT \UMJ|, of 
HYACINTHS, 
\π(1 olhrr IVtrd* lînlhv 
>FV1' f.e' FBr.F/î FREE' 
» Λ<1<11·« ·»·· 
■V m II 1.Ï.HAV, 




ihr-ιιι», it. Oc t. 1^. 
I ) ΐ * h tor t ·♦*·%·« m κ « «· fa b ·->· «··%·· i <· 
1 ) « J *d 4 ··♦-·· III U* >l ui J tUN J lu^rff, til 
tl>«4lU«g, Al*·*· fttl »Μ·Ι \\ 1i«:H !>»*····% θ4 
9**1 «I lilt S«n»?re*r J » !k ni uett 
•«Kiel* »*· l«-^ân »i l'*«n. m ··»» !*·« 
V ( '··« >l> ol i^« It I'm· «Ui ol S-f *- 
tr ·<>!«« « ι "h'*, I K«l« Uftft all ibr i(bl in ^|Uil% 
tui ibr i»h| iNvtii· k«.l ··«* il·# «buiy lit #4 »!«♦ 
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II «»| •wmi'i't· ni' «* II· * ! >\ «t | » « I W if 
<·· ·- H H'ti■ « !;*»':···' a « | 
V If rtfff·* ·· 1^. f u. I· «r· 
1 ♦ .. *·* \ 1 » g 
U'f «»t mi'ili»·) M 'II ·Ν ·*«»«!» nt 
«ι |Ι|ΙΜ«Ι«Τ< l>»« » |> I l'*· λ Mil 
HTli λ V t* fi* !##..« ί ·* 4 U Λ 
·!*»>·»♦ » ·« %4 * Hi'f * ( ..·· | rri« e»t il H f« 
I ·Κ II W 1 »f )' »| "* I'r r f * f ·> ·- Τ I » » * *i» M 
II »·· > '+ι-*·<(ί) κ· 4 ν )■» |»·ί>·1 frr» o# 
». 11 r* ires**# in. Ui 
Ν'Π ICR 
\l I. « <■ .f Ur<l In ifcr <»la»ii'»r air r». ■I U'M .uH «rn'r- ikri vtjjl 
i » 'ι·· ι. ·». ■ « itir 
..Il «I ".*■(» « « I «< It itr t- *l«t 
»o |«ir· |«ny d· ·» 
r · !„<« Κ» Κ 
, ΙλμΛ-'» M.'. J.» » 36. IB». 
Ay or%s 
Hair Vigor, 
For restoring Cray Hair lo 
its natural Vitality and Color. 
Λ drt>«»injç * hicli 
i·* n* oitco Rirrvuhlr, 
I alliir, n»<l < lU.tiial 
lu» |»rt vr> tie «Ιιλ 
liair. /"ιiiinl or yriiy 
/Idii H U-4JU 
tu t/« t. coior 
HH· tciVA tht ç »» a* l 
M : /' JiHf't < y '•'λ. 
Thin t.«ir is thick- 
ened, fnHiii'7 hair « hc« ked, «i il t 
n<»n ί·ΐ^Λ'» t!i«vi;jh n«* *!« i^«, ru re· I 
hv a» η««·. V 'h"i.· ritii τ. «tare tho 
|i:»îr w|. ro ι!.«· |'.·ίΙι«·Ι··< nrc «î< *!η·»τ· d. 
<>r th«* «land · n»|»hiid »t.d ileoijrfd. 
ll.it »u< h η» remain t Mtt le »a\cd f<»r 
uscfnlti<"t4 1-v ihi» ι'ρμ!κΜ:ιθ. In»u-ud 
of f'uuliuil)»· "haïr t\ itli u wli- 
mont, it wi'tl k·· ·ρ il tlcau iiud vigorous. 
It- <·. ·.·»«( ib uiil p:o< .1 the Lftir 
turning ^rajr or fnîlinjr «·Η*. ®ud 
« j p;v\oiii l η! I ι·»«. Pre· 
l'rum tlsoce deîrte: ion* »IiI*M«jmvi» which 
la.tko fcom·· tlni.^i'rou* ami 
lii|iirio:i« lo lh haïr, .ι.«· \ njor r«u 
unly Ik'U <U i'Ut i.ut h aria U. Il waulvd 
ni in. l) Γ·». a 
H AIR DRESSING, 
uoilni)„· cl».* eau !»o toui.d m (kfiraliO. 
( oiiirti'uii.' neither oil noi djrr, it ilii * 
iH»t miiI wltit· rsiiilirir. utid y«t l«»t« 
Ion™ on the hnir. cri* ίη£ il η rich glr>wy 
!u*trv »n<l » grateful perfume. 
Prepared b> Dr. J. C. Ayer & Co., 




FOR. ChiidrdJ TtxrHiNq 
TV (t'caf iJuirtrnj It'm'.iy f-tr (*hil*lrr>« 
C buim Ν 1 MORPUIKK OR I *< · I 
β l > i; » Q ; «ur· t«. /t>,W<iV H* 
litu-rls ; alla)'· ail l'ain ; curn**t* Acidi- 
ty of thr Sti»ii!.n î» ; αιαk< -> tui and uvak 
iiiJnη -Tu >\ < .m l ιι» vi.im euro· ^ nel 
Colic, Orij'itig. Infl mmtiion of the Ifciw· 
r'«. nul *11 < "tuj.l-iiiit* art*ing from tho 
(SmII ι·Γ Tf. thui^ <**11 fî>r Mothrr lin· 
l"yi (fmrtituj Syrup, »rs i take no uth« r, 
• fui \ou ΑΓ* M/r. 
S I 1·_τ l>ru;yji«t« mi'! till dealer in 
t»·< il»»· 
Λ 111< *11 \ KI>S. New fHindoo. Cooa., 
jtjt»r» lv Ajront l'or th«* l'niu* I "*t*t " 
LAZAHUiA MORRIS. 
Practical Optiuiiàiii* and OcuuMtn, 
h \nri«»i:t». n>t.x. 
11 .ν«· \j ] ·ΜΐΙι·1 
HORACE COLE, 
Μ*.ι|ι h ta Vrr, Ν »· « n j, Mr,, ntid 
Dr. Ii. B. HALL·, Drugvist, 
ι tier it ι r.. .μ κ.. 
!ί· !<· Λί»<·ιιί·. f..r tl.r ->!<· of th-'.r 
< ί.ΚΗΚΑ'1 Kl) l'ki;K£ 1J ί> 
spi:<t i eus, 
W I >'i SiTf t-»i ·«·»»·.··'« i·· ■) ^ lh» \ ·» t rj 
an-t i|«i>· ·'.» p«it « Igin ι·4(< ai (, wbiat· II·' y 
llftlrt tl«4 »fc%f-*n. ι»»·Ι liAulU1 * )t#r t ,n«r la 
u 11. J -» » <f » ». Ii ι«υ»¥ V· ·»* H a 
It ir.· ««ι·* !«·(■«<· 4«ntf fail- 
is· wt ι» II ·ί<ι·κιΐ ι(» «·»/· 
1»! l"*i I·· < i'i |· HfW.lon ol thf 
I···*·, Js»r »··.<! iiul |Λ· m » tin ·ι jfc?, rr U r. r,& 
In w i' ■»! ·<· 'un 
?.. 1 *. ι·.»· r· ((| lillllt^lllifl 
..(>·*-■· » ,t! ... »r« I.I r*. ml c ml- Ί »m| 
ΜΙΛι-Πί i|).ii«^ L·■ -rli* 
34 1 !u) f- η I.iv ·. Ilw 1 rial** (tr 
|»"»i I Ii n»i .ι j»»iJ -|»<i «I! f lOflir |4Γ)μμ ·, 
«"■I »· 1-1» > » ·»'l U; ll»l,I lUil I»..I lltl.tv (u 
Ul'iiRi I.VAl, * ·*!. 
lib I Ii ν it# If».·;»·!*»' rr ·· ι, t r|H* r 
t · ··. JI f ir. ft. .( Utlf* m l 
tint·||. aI Λ rmrahii· I (>· ritf. t· rirf( |«<)*« 
Iiwi « < l« « t » I f« r»« a· «. I 
a·. *··!·« f,« -ι, Akil iff UCU·* Iih 
J »» lit f ÎT. I*·· Wit· illl r»(«1jti· 
tarte# a mi 
I# '.I ut I. » Λι « tltll V .f»«i, bill' 
M«" .f if Λ|.ΙΓ I· iillti |,-f (b· |-.r 
f»··· wf H" -iff· .ι· -.afin# il'^i *i ·Ι|*ιΙ« ah·?, it < 
•(•■'i Λ« ι·· ι; ii< ir· inter·»I 
·> a «ι.#.1 If·· «I CtiU|« if kill μψι ; 
• 4 ν* t Ml'f.'O Ν > I I I »l. \l;i 
A|«ll il, !**. I ». 
H B Ii ALL. 
• Ν IL JLf JV> ,^£ vSJ J 
Ui-ThKL IIILÎj. Ml., 
If ι. r«l#a.,fn ai.-k 14 
ιmt Ό s sv j/ λ; /;ici.vu s, 
f ilM.n r //.A. /M'A Λ 7" Γ/Τ*. 
H I \ lu \S », I. ».V*. 
ISL.-..SS / Ji I l HH FRWl.S. 
'lit VU ilAA. 7 Ο l'A. «n / 
A* f l t y 
lie»nh il * r \ r km m 
Wfc« W Ht λΙ* ι· ί·» r<e l'tvr»! 
l'if ·» f Ρ » «β '4 « M·, «4rj*##».} 
ι(»·λ Il · r»| » ♦ *! #n»f pi·***·. ··» I 
jrt'. W ! *1' .*1 pf$ -♦· f # #* t. ^ êf'· «'·/ 
| l*r«» «κ* ai' * «r*.. «km m >uh4t|f. 
» ·· « f H·)» rf|Min I, imI l'ut»*· Kriin 
I λι > I'm -*>· «ι «S .fι iv-im Λ i>m k I 
Ρ t < rfi bm', > | ·ι'Ι Ir ηιρρΙιίΊ aiiH β» 
!»ι·* f ιΚ· liait. 
I (· |ι».1, .rr i*»»|#r. lla'U »f.f ,1»·! I° ιΠ t.* τ 
m la·*, H H M <1 I 
I ,ΐηΐ) Η·ιΝ·» H II 
Wanted. 
^ * 11 M I' Ml Ν « ^·' Ί 1 b» Ι w φλ 
0 
«»r ink >Λ Γ. ιλ Ν If ι|κ rnMi | «ιαΐη 
Ι'« ·«f'^r Ι·»" «·'· »f1 
M T CROSJ* 
IV ιΗ. 2 1 M * % 
